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Music piracy rampant on campus 
Student violators could face suspension, Kelso says 
8 \ Sn \Ill "I \I Kt 'llf 
\'IUC.J . foM,I M 
~ .. ,I,,,,, 
nrorllu•rm:t'llnlwtdll 
'tuc.lenh at Nnrthern Kentulk~ 
Unr~cl"'rty wrll want ltl thmk twkc 
bt-fo~ e~~hllfll.l1118 t>r duv.nlt>.lc.lini! 
J.:l'f'YT18htednm,rc0\etthc Internet 
f he Offite of lnfurrnsllon 





lh C.J. fo"RHR 
N~• F.Jil<ll 
tt{rr<'rfujulr.lwf 
The Student Go,ernment 











a' a regent at 
NKU lor 2.1 
)'tM"'."'i ll de lncrthe k.qnNe 
speech tu >eteran~ rn the~om 
rnun•ty and NKll 'tudent~ 
flllUit)&nti \IUff 
SGA Sen. HeatherG•Imt>rt', 
chatr of the Stullent 
ltl\ol>emcnt Ctrnnul\tct', lend 
!he initialt\C" fur thi~ rrtljC<:t 
anll ~old ~he " hopmg fur a 
llllj!C turnout 
"We ha\e t>ur freedom 
bctaU'\C of \C\Crtlll~ that hii\C 
fought 10 tilt \lilt," Grlnl<Xc 
~aid. -·lthmL •t'\unpunnnt for I 
co~~~~ \-t~dt"~,:;oll~:,';,fnrR:~:; 
Kelo,o \~ ld he behe•~~ 11 ''not 
11\Lmg too much fur \ludent~ 
'"J!1>eu rnumemufthc1rtnnt 
to tMrntlt \t'leran~ 
''OfallthemaJOrrc~-ul!n•red 
n.rllunallhohda)\J, th" I\ Pile 
thut •~. m my or10rt>n, 
ab>nlutely t.:rrtll&l tu I'Mmor 
and to 1'fitl@:llllt the~"""''~(' 
thJtthe\e ind111dual, ha\e 
Jr>en fur !herr country and for 
ca~.hnneuf U> 
Ami II Cl>!lllflUt'\ ttili)' Ill 
tMpcnplethJtllrtlnlraqaiKI 
Afgh,\111\t.rn ~~olro un• li¥htmg 
terron\1110\t'l'lt.h'-11\\tdno't 
ha>e tof111h1 here 
The t>ent ~~otll be¥'" 111 II 
am and "" '" t~Lc pl111:c rn 
hoot ut \1eel) l1tlrary 
all~~~"'' Nm_ 4 . .,..lllllPP1jllhcm that 
llll~l'"'' parti~•ratml! m hle-•hannJ 
Y.oul\1 be uhted tn uni\Cro.ll) \<lll<:· 
ll!lll' 
""•IJI.;Iall! l'n•lo t ftll" lnh>nn;tllon 
l~hnoh>jl) c.ar. 1•mu a1d m rhcc· 
!lltll th.11 the UllJ\t'r'lt\ IClrntl~ 
recci\rd a ll<•llflliltlnn from the 
Recnn.fmp lnllu,tr. ''''lltalt<>n nl 
Anlenu• tRIA.>\ I. \lin,h ~atd th.dmul 
llpk l'amru~ t.:t•mpult:r u..cro; nn: 11le 
1.111lly 'l~;utnp lnU'il thn>Uph f"t'CT"I<I 
p«r applica!Jnn, "''h a ~;1/...ut onll 
tinutdla 
Ou llch~lf uf tnilj<'f recnnl t.:nmpa 
nie,, the Rl\ \ f1lcd u•p~npht 
mfnn!K'mt•ntiH"" uH apon,t7~1111t> 
11al frh: 'h.ner. n~ludmp 2~ ,,u,Jtm, 
lwrn 1\d,flrn·muntvt·•'•tyt.:l•mr u..c~. 
t•ntkl. .'~ 
"A\IIIl:WitUfth\~n<llt fll"llfiC>fl\.M 
Prall '>aid m thee m.1rl. th~Ofri~eof 
lnformau"n h·~hlli>I"R) llrtllhetakma 
thtnt(C''\Ili')J'ft>a~:IIH''Icp•toJclcnli 
fy llll<l elmnn.te fll""llle lnfra:IIOfl\ 
befortthe•ei'Ut'\t"lill.tte 
~!udell!\ Who arc CIU&ht \toilllnl ff '• 
poh~y un expeu to face 'lnction~ 
rantmafromthek~•ofthtitllCCe JtO 
the NKl network co '"~pensl()n from 
thcumH'Nity WCIIrt' llllHil!J.I\Inll. -11flll>fU 
at~<.:e•talllClntKtrntnjlthi•i••ue'' 
Pratt •al<lth.tt If ~~odl foNrariJ tile 
inlurmllh>>rlll ~OIIfi.:htn t~ l>c11n of 
\tutknh Offlu• fnr J""'ll>le dtKtph 
nar'r a·11nn "~~nrtltnl tu Prall, net 
y,urk acce v.tll lie tempo:•ranly 
rernnved from U'W'T' tlljl<l,ll.lnfll m nw•k 
riruy until rho: mauer ha~ hctn 
re"Ohtd 
It all depend' on the ~e~enty. 
nalureandt!Moarrn~t~nlof~•olat•onlhal 
""t~V!Tl('III.!IJ'\, .. Kd'<.! aid 
Acwrd1n1 tO Ke l•o. the UOI~er.1ty 
lt~lfwuklbe\uedbythtRIAAif•t 
fa11td to prc~ent further llltJal (hlrin1 
of C(>pyrighled mu,lc on •t ~ network 
We're allow•na our network to be 
u~d for tl~gal !XIIJ)(I<,e~-~ Kei'IO ~aid 




Young voter turnout 
larger than rumored 
8 \ K o\\1 1\ Kl\1\M 
Sr Loo .. Ptnl-DI•pM<:~ 
Don't belreve !he h~pe about the dr~ap 
pornung youth vote tiiJS year 
E\en a~ tiM> polh cl~d Nov. 2. many 
pund11\, hloi!gers and rcpcrrter; \\ere a~k1ng 
~~.o-1131 happened 10 the mu~h ball)'hooed 
)1011n& vo<,.r<o 
who were ;up- National 
po<.ed to turn 
out •n huge 
numb!' ..... prod-
ded to the poll~ 
hy MTV. the 
war in Iraq. 
franuc t.:ollege 
reghtrBIIOII 
drive' anll M 
clo,eele.:unn 
Some COn>ld 
trtll thtm a 
k.t'y ~"' mg v01e 
thutcoold!Molp 
p ll \ h 
Dernot.:rdtic 
~en John 
KelT)' n~u tht' 







•n ... llnn 
The truth I" 




h., .. nxkcd 
th<' '••tc .. , . Kerry . Bush 
pn>mhtd and 
,ht·~~o~d up rn El~<t•on Day results frOtn 
large numhcr~ votPn aQP 18 to 29 
tlucre•en 
lne "'"n' uf thr Anl<'tM.'.m The Northern l(entudc~ Unlvtrsrty mttr's bukttballte.m played lhl Onlvtnlty of KtnttJ<ky 101' thalirSIIliM In In uhlbltion 
I.CJitlll Pt,..,t27.~ '' Ct"P"""'' 9ilfii&NOV )at ltuppArtna ThtNonetOO<kanurly lnd but<ould not hold on as tNylon91·7l SH p;l9' lfot" fiiiMdtUIIl. 
th.rnrn 1~2.tht'llti~thr~thm.ttkfuf1Un'WIUI 
&111<>flj thl\ JfHU[l itl.>:<lfl.iln\1 10 11>1JI'Jy 
mjllhee\ent 
Lot designations altered 
81 !i.-HI \II LU\H'I 
~~~ ... >nn" 
"orlllcriiiY'<IIIklloJu 
Yt-1th Jl'('~l t'iedUI)' Will<'\ ~rt'~l p.li'LIIl!J 
JN'olllenh' 
Nut ..._,·ord111K toA\•I•Wnl \-11.c Pre~tdt'nt hlf 
htlllllt> M..navnwentl.arrt OJ .. ke . ..,hutw. 
t \1 nd.::d fr« p.lfli11Jin the new filf'illt' rn1n 
the )J'ItlflJ \CIM~kr IIK~u-e n( the 1nt;u11\t' 
n~nce to Mulicnh. Bl.rlc il)'' 11 11>1!1 ·m.a 
~-:"K'rl~i"lt'' the ltl~lpllflllllldlll'tii i "Lr:r l'll,)o 
In lin efh111 \<)\.up 1>1\lolknt ll'llffi, anoJ ~·on 
Mru. t100 t\11) from !*.h other. the wn-.tru.. 
ll('lfi COITIJIOUIY lll t.:h..liJCtlftht l.ok.e f'">l<.'\'1" 
CUITt'llll)' btnl,hnJ 1 wmJI(>f'it)' ro.J tNt \\rll 
run piU'IIIclli) ,...unn Ome. In tbc meo~ntmM'. 1 
ma10 to..:cm (,.,"'!lilt llltkllh and pnllt •• 
''""1\.dluctnp.rtk.utnuw•tthaJiott ~~• 
'tTU<.tii>IIIM.h lh till 
I ,,, I"""~' n ,J f ,,m 11 ,IL~<I.:nt rw.r~u loot 
tu o1 lo~tllh) p;~r~m· lnt t111<l h~ l"'tl p;arLrnJ 
'T'""r: 1~>4 I "' .- l.rr.ult} Jut. ~hot~~,rJ '"a 
•tu.km lnt u.l ht "'' I''~ p.u-Lme ~r ... -e 11 
""'"'IJ ~Jlf'I;M •llkit:lll .Ut h"'IIIJIP ~~Hill 
,p.._c,thr'"'"\ 
ltwh.,..lk·rr:-tllc'pMlm JM.I •trmt>lll 
Rrt~hl 1M"". \\llh ~~~ muf''t p;•1Lrn1 ~r-t 
heinJMII<k~'"llo~l-lr thm>tluuiJr.-tlw:m.an\ 
prt.t<IC'Il\1 JU'I<hfl!l ~~put Ill! loUIIJ'II.I\ 
\\.rthuut the J.V"'F nt·n toe•nt~ f1nnJwd 
~~o-e·~e mure th.lon rrudl! up lnf the par\.on 1•"'1 
dunn1 I~ •rrtrttiUI.II<Ifl. Hlo~h~ YIJ '\\.ho:o 
thcpr"Jt'!l'd.-1ha\o~~oriii'IC'"tutlii•IMII 
~r-r:-. rl'll.ludmjltiro: twlldi•-'P pa .. 
One ttnn11 th..t 81,.1,..: 1 n'laur<'thirt •l~t•knt, 
~a~~o-.arct•lr..tht twltrurn k\cl t>lthe Joll'il~ '-------
·M~~br 11\ the U~ but the trl:rft •m lew I 
t•f thlluc r. ..l~tro~)1 t'1l(lt) l'"\rr~ ht .. I fU •w• 
~ PAUING Po1gt J 
Sff'VOTE~l 
...... 
V..wpo~nts. .. , 
"""" G~nWbtrl ,,__ 




1111 01{ 1111 R II{ 
'l'ab J\ 
2 No,, IO,lOO• 
b.hllun ~~- t 11 campusreport s.~ 111 ~Jhtnl\ ( J I f}f'r & Muan Macken tic ,.,tj!i I ~.!IJ() 
dpsreports campusbriefs national briefs 
l\londa) . ,o, , K 
I!:JJp.m \ tr 1 
edth,t•ulu•-1• ru "'" 
I\'Till11ot'<l hr' p_.,~ I> h " 




f)o I Ill n I'll 




lh <; 11'1'· lln".nl ("t·n r 
r, r t I~~~~~··'"' nt hil 
h ol or n 'rr•·<·•·t Our rh 
\ It lll!olro"- a:~ t>.o111lt'1' 
\ 1' lli!PII .. lln lhe 
n"' "' 




( ha'c proft\\Or 
nin<it J,:rllnl 
-\t •I ol tl \ 
1'(1 (o>ll nil 
S6-~car-o ld ghcs 
hlrth lo l\\hn 
\let•"'' Jllil'"'fll\chrrth 
I< • Itt .ohh~ "t uf 11!.-n,. .tl 
"'''" 'l'ur~·, \ 1Nrnt \rnat 
llo f'llilltlll!lttcct.lil)~t·d!IH' 
h r ~-th tomhol.t\ atunl•n!! 
tu•r·tM•rtnn( 'i'lu>rn 
I .tmc'lul!.-41 l'o<llnfir-tat 
'IlK am nn '1om ~.1!.-cn•hu•~ 
rnur, J~•u•wJ~ 11 ••u•ll~. h•l 
hi'W4·•ll>y<mnt.l!.-hn~~octrl!t'd 
'II runnJ'\. l r•un~ct Both 
l>l!l"t' 111r·r~ tkhHrctl h) 
tC' ttcan K'l.tn>41 anJ health) 
rnnught••tttJ•tr.urltttolthe 
"' llt>t'\tt>.•rn tun n 
8:Jlp.m. \no•ll 
1~-c:ncd .1 \r"ht~l~t..., 
\'f'Crulcd"'tth 11nnu tlhnn 
nateol rt')'l'ltlllttlfll'll• lh 
IC'ht.Jc"'·"'h'l'l"-'''''" 





tor',Jo<.:CII"-' I ho..·tlttHI\\i\ 




11111~ t <~ued a l<crl!u, ~~ ':ot h 
(·uallOrtfolf(lpo."folr 
NY Times editor discusses ethics 
>ll.IUIII !<lilt' 1'11,1) t>llt<till~ 
\t Jm ••ndttlll<rll '" 
ltltnltttllii.Jtlt<>ntltctttl.t'l\ 
noa.tdt.•nhrtl"llll:althtr<>n• 
her ')lll'"'"'l! '"'h"••hwt 
l~<llh< n: ar~ '\lt.llpn1~11\t.o] 
fl l '"' pt~~lt;l>lo.)' .1[ thl .qt 
ln.:• " (hJt~~' til "" 
\lottll \'duok· "''a 
SU1j1CIIdcdllt lh•1n\.. ,j 
{)pl'rllttlr,ltu·n..,.• I 
1\.1.-c"'''"t'fDrull 
Paro~phcmillta Drtll'r 11.1• 
tron~pune<.l to ilnJ ''"' .,,,, 
theCamp!Jcll('t•tutll J.ul 
!0:12p.m. \n•••t•nrun 




nr ...... ,,lrtf, , 
llftl/o>'l~f'III/Jt..,J/~ 
1-<>~lltu/1 I fli"R 
/~(' /)/'\" 
IIIII' oir•• 




15.99 CHOOSE ONE 
781-3311 
Ft. Thomas/Newport/Southgate/NKU 
(F't. Thomas Plaza behind Jefl'wyler) 
store Hours 
Open 11 am everydaor 
Sunda,y - ThursdS¥ open untll midnight 
Friday and SatUN:Iey open untll l am 
ll>.tiUI~ !>nth llf liU'>l;.t/Tlll 
t"Tnam I)J'l.~ ut lha~tc and 
h~t"-·n,·n'""' hn•urht nn to~ 
p11:~nilllc} .1/l' ~ k" "'~' h•l 
l'lil>) \l.t\u( 'hill<-~''"' 
l>c'J'tl~ tl~ r"~'- \t J,un.-. 
\\l>lll'tho..'t•lrtuiCiuaro.lt.m 




ma~ he l'rotcst 
·\ ~' -\c~r ultl u~;m I rum 
(,~"f)O!I.I, ur t't ~l;lnu1 
Pr.:,tdcnt IJu·h·, rcdct.twn. 
.tll<'f-nlll ,hntlum-.elf Ill tho• 
hntl ar (i!uund lt:w. 
c-..N.o.o"n ~f'H•rkJ 
\ntlr<'l\- Vc-.rl "II' fuunJ 
Jc·a.lrn ~ rc tn~l<'tl art'~ of the 
rcntam~ r•f thC' lunncr WPTid 
t rade ('t:nfo·r l'nlto..: lunnd a 
~hn!)lUII do•-...: 1<1 the 1'>111.!1, 
th··u~h •fl"t;ll' ha\e 1t1urw.l tlt> 
Ullltkllo>k 
lm·ntl r•l \t•JI,aulthcl 
l"·lo,,ch<'llt<l lhl\U,IIJ1f\llo.''l 
tu 1\u,h-~ r,·-ck-tlu•n o.a lt tn): 
ht,illl"')ttll"•ltt " 
l'·>llo.C'!Irc un,urcr•fhn'l 
\c~l t'!lh'fC<I !he' prcmr"''· ~· 
'''' J'll~o.-.;h.-J I•} tnr-h l ~nn·~ 
*Open positions--
15 senate seats 
Election packets are available for 
students In UC 208 and UC 346 
Election packets must be completed 
and returned to the Dean of students 
Office (UC 346) by Wednesday 




CJ . frytr I Stuart M~~tktnllt 
HW~'"'l~U.O 
llll "lOHII II HN Ht 
othernews i!doo>lay 3 Nov. 10, 1004 
EdJtil:lf135 l.ue II 
Counselors assist in choosing college 
U\ 1 \lilA h~BAt 11 IM.lpt of fiHflJ the1r d11ld an and the \umNndma N~w YOI'k \ludt:nl• "'ho are alrudy feel AOO even pr1ute coon'ICiun 
n.. 11:«>.-.J lllftptl c·-• 'i 1 ' cdr~ ... dc''"l anythmJ frum ~- '~~~~~ yciii'I aPQ. 1 would ha~e 1111!~~ ~ juJt another uample :d=~,1eo':c~~.fl01~!:!. 
ornmcndma c~trKurm;ular ~~aiCJ It'• a lu~ury of !he very ol leavinJ no ~lone untumcd In phone ull~ only fwm 'k:hol>l 
I. IK:uJnhna to the Amenc1n 
School Counwlor A~SOCIIllort 
In New Jeney, the 1veraae rado 
i 378 to I 
HACKLNSACK. N J . "!tie 
punutt()fhtJhetedU<.:IIIIJII Ytl 
1 1111 ~mtpler ~hen Allen \Jell 
att~nded cullc11e in the late 
Sntte\: \leawliet.lltegntm 
lie ~~tent 
Our the lcnany. N J dad 
te1l11ed thtnj ~ h;id bccurne 
mort eomplic~ted about ~1' 
yeaf"'IJO¥thenht'andhi\Wife 
co1• ld nu lunjl:l' t o.cc tht'tr dm 
mg·n.)U•ntat-le~au-cn>Aa\ 
bunedbtne1th 1 mound ofrul 
leae bort~<.hurc~ and arriK1!11m~ 
for thetrnldc\1 daughter 
l·eclrnJ! • I-tt O\e....,..hehned 
the Bell~ ltleaJnmma num 
btr of funuht'\ nattonwtdc 
htrtd a pmate {I Utdan.;t cuun 
<e lur to hell' them ttil\ll!lille 
through tlle11 chtld·~ wllel!le 
<;eiln;hwhtle•l ~otl ll'ermJJ IIH'tr 
~rmtty ttllact 
"We ~ould haH' dtltiC II OUt· 
<el\·e~." \Jell ~aid " But I dnn·r 
know tfwecoold hll\t: d1mc tt 
IIS'Adl"" 
At a hrnc: ~he-n [ICtllfiiJ: mtu 
collei!e h:n hecorne llltlft com 
pctth\ethanc\er.paren"nrc: 
callmg on pwle\\tnn,!l~ m the 
l(:ll'< illt• 10 fine IUnlllJ I \IU \Oooelllthy," \klaruw Utd "Nnw tryin1 !O JCI JtudenU into the baJed COUO\ek>n 
den!'\ 'Mitten t"•Y· pn\ate 10.c kr~~IW nlO'ol lud u~m1 rdu he~t .chool•. which w•ll ttan ~gy Loonam, dir«!Ctr of 
l:oun..c lun ctwr:e ft(>rn S.I.OOIJ catK.Iflll coo~ultant arc putJiic late in1o the be~t cl!«r,," S<~ld JU!darx:c 11 Rtdrcwood tl 1&}1 
111 up~tolud~ of SlfiJ)IX) \l.:hool k1d• ·· Rtthanl Lehman, dir«lor of SdKx•l. b(hcvc~ l!k,e many of 
Tht~ l!'l'ndi\ )C'tarwtherou ! 'lhe!ft'ndt•bcmJfuekdhya Tenany lhah ~hool's auid Mr peers that ~hoolba'ICd 
I!TQ\I.th o f the natu,n"\ tlluu number of f!Ktnr . incllltlmtt: aocc department coun'!elon have a clear lldvan 
tnJ an.\tety atwlut ~olle(le tM •heer llumher of htjh "TTie iruny IJ, the ktds th81Jo taae 0\'er their Pft'lle counter 
adm'''"""'· ~hKh ha~ already ~hooii!Hikluate' naltunwtde to the be't h!Jh ~hooiJ. wtth pan' bttlu't they"~e ~oeen "u 
o.een a bt11.m1 in SAl ~JIC(IUr Between 1996 and 20tl2. tM the he~t f:utdance departmcoo. dent~ de'<elop 1ntl arow over 
e•. Jlftvau: tut(lf'l to mamtam number or hiJ h ~Ooul j!r~u un tup of that feel the need to the coune or ftiiJr yean 
'tc llar [lrade' and nguroo~ ate\ ha• HKrea-.ed hy 12 per I!OIOJ"f!Vatecounselor ," "Theyhavebetlllhetracade-
wtnrner autdenut pn:!Jrnm' ct'm. from 2.6 m•llnm to 2.9 l..t'hman u1d he t\as 1 hunch m1c ad v"ef'. they ha~c 
Today. there ore obtlUt ,,000 mtlhon \tudcnt th<~t many ~tudent~ 11 Tenafly ob't'nttd them m cla~,room~. 
ptt\'lte ct~t~n'd<>r~ fur ht re. I he lJ 'ii Department uf lhgh Sdtuul arc u~ma private on the- athlettc field. on tht 
compJrrtl \loilh 1.'~00 )U\1 thrff Woc~ttun prt'(ltct~ the number CNJMtlm ~llllt and perfurrmna 11 con· 
year' a~n. 11:curdut11 tu the uf 1_1raduate• ~•II rtollh 11 mtl But /ll.:tual fi1ure are not cer1~; Loooam \ltd 
nklu,try",trnde!lruup lion hy 2fW)Y,I recutdhtl!h a\atlahle. he '"d. bee~u~ lndepenlknt coun,e l or~ 
1\l'lllUt 1'1 pct<.'ent of htgh If tl ~tm~ nt(lft tomprtt lt \t oftell parent~ don't want to have 111"11 hid the.-.e oprnrtunt 
">t.hool \lm~nu ITt ""w >Aor l f1" l1d•. unfortunately thai"~ •dvertt~e the fact that the•r tte~ They meet wtlh the tu 
utj ~tth 1 pnvilte ~oun<~C ior. heuu~c 11 i\ rtght now; ehtklts W{ltk.HlJ wtlh a profe dent' 111 t\Oiatton of"hool"" 
compared ~llh 1 percent a Skl11row ~td wonal fOf fear it wtll 1henarc Yet prtvate toun..elon con-
decade •ao. ~atd \1nrl Sklaruw. "" More lud~ are rraduatmg the ~hoot counselor. who ,1111 tend that school-based coon 
c:,c: ... utt\ e d~rec t or of the htj!h <o<:hool and <.ha,tnll the piMy ~ a vttal rule 111 the upplica- ~elot~ arc overloaded wtth 
Inde pende nt Edu<.a ttonal ~ame number of ~pots at col tion pruce'~ re~pon~tbthtte~ and ta ll"! offer 
('on<ultant~ A<u~~:iohon In lei!'e~'" The 'llhool-based roun~lor thc:tr ~tudcnlc indivtdual atten-
fatrfll.\. Va Yet many \.Chool ·ba~d auld i~ re<pon~•ble f01 hantfhng two I tUn bcl;ause they are as~igncd 
I he l!mup upect~ the num aocc totm.-.elor• are •lcptiCal or the tn05t lmponant compo- to wmk wuh hundreds of ~tu-
ber of <tudent~ to double mthe that hmng pn v11te counselon ,, ntnt, of the colleae IIPfilicatJOn dents 1111 ttme 
ne" I() year<. ~tth the •ndu ~ ~onh the money. ~a)'mi the ~nhnj lctlt'N of recommen Nat1011ally. the ueragc "u· 
try·~ lllO'it ~tamfkant jt:rwth bu~tne~• feed~ parental ftan dation and ~endma mldent dc nt-tu-autdance coun.-.elor 
ta~tng pl~tLe in North Jef'oCy and puh e\en mnre pre•~ure on trano;.cnpt~ to college' rattU m public Khoob "471to 
AI many Khooh ill North 
Jeney. the r1110 '' clowr to 200 
lo I 
8~1 that"• sull •ianifklntly 
htJtlt'rthan the numberofllu-
denu !hit pnvate coun~lon 
work Wtlhata time 
"I turn people •~•)' becauw 
it"s very d1fficult to Jive stu-
dents the 1tten11on they need, 
upecilll)'atthiJttmeofyear." 
UJd S1mi Kramon. a private 
couno;elor in TenaOy. who usu-
ally Wt)rh w1th oo more than 
20qudentJa yeat 
Kramon. "'ho abo iJ 111 
En&li\h·n·•-wcond 11nauaae 
teachtr 111 rhe Cre. ~kill. NJ. 
'llhool dt"n<.tantf a former col· 
lege admisstonJ officer. said 
famtltes who lppro«h her for 
colleae admt\Stons advke are 
oftelldnven by fear 
'"People have feara or milking 
mistakes in the process." she 
WKI "They want the !ndiVIdUII 
attenhon"" 
Vote Conwwedtmmp11gcone 
Book grants available c•tcdund anertet.l e~tunate ' It 
~J' the htgi!C'-1 !UtiiOU\ 'IIlLI' 
1972, ~When the \OIIng agt' 
t hangedto JK frum 21.111XIlrd 
tng ht the (rnttr fur 
lnformauu n & H. e\CMch nn 
Ci\ic Ll';1rnm jl & Ln j!JI!I'ntent 
atthtlm\e"•t)'ofMul)land 
·•rumout w.t~ IIIO.e'><tmr. to 
put 11 ~ imply;· \ittd Ad,uu 
Ale~amkr, u <pol e•nt.tJI for the 
New Vuten Project ' We were 
h~•pmg to turn out 20 mtlhon 
Aodwehtt :!I mtlhon '" 
Rc<eardtef"'IU theCcnrerfnr 
lnformurton & H.e,earth on 
C1v1c Lcurmna & Lngal!crn.:nt 
e'ttma tc: that46 rmlhon mor.-
people und.-r rhe il8'" uf .lll 
Vllfed tht \ )e;lf II\ lO!tl!l.trCd Ill 
2COl t-a">Cd on e"troll\ and 
edri)\'0\CtO(ilire'lllh 
Thlil llledll ~ tlldl tht• U\'Cf~ll 
turnout llf )'tli.II!Jl: people ~a' 
!il.6per.:ent. upfrom-12 .. l per 
cent four yean 11gn In 1\Jttlc 
Jruund ~t .tle\ ll wa\ C'\l' ll h1tth 
er ~~ ().1 percent 
SttiO.hy>Acrethe~ \(tlllilfl\ 
Wtld tnac~unKtC'\ \hlll!tn!! 
around I 
P<.'ople nu,mtcrprrted the 
number~. \Jtd (Mftc [).M.Ht\.Jfl 
)OUthdtrt:Cltirat the l'fii\Cr,lty 
uf\1arylatw.l re-.c:atlhlenter 
Svmene10o,rcport•••udthatlfl 
percent nf Ill 111 l.J )c:.tr·<tld' 
<ohcr.o.edupotthcp(lll,.whentn 
fuo:tlllpercentofthcpeople 
111\l'f ~ le\\Cd Ill e~tl poll\ 10oerc 
inthat.Jj;ewroup 
Some clectHlll rc<eurchr\ 
hl\.-al-opouttedtM.JtthJtwlulc 
IIIOfe Ill to 2Q-year-old• 
~hnwed up at the pnlh, the)' 
~ttll made ur ubnut th.: '><~roe 
p.-n:rntll,:.- ufthe dc<.tnrate 
illx>~•t 17 pen.em a' they dtd 
four yellr<; ~ao. lhal\ ll<xau-.e 
more Hller<lllatl age~ went to 
the poll' lht\ )l'·lf 
Student mgantfe" 111 
Ml \'>lll.lfl und llltn\)i\, mJn)' ol 
~horn ho1d heen drummmjl up 
cu·tt.-ntenr and ~mely rtgl\ 





numbef\ >Aere conuna from· 
\au.J Tere'a Sulh~an. pte'-dc:nt 
or the 'it Luui\ thopte r of 
l'ro)tc tl>emocrocyandar.cntor 
at Wa~hmgton Untver<;tt)' "The 
tu rnout here 10oaS reall)' e~tep 
\IOttul.ff(I!II,._IJ.ttwe\aw" 
Atcordmg to CNN u11 poll\ , 
voter; age Ill to 2Q •ho'Aed up 
tn\hjt:htlylarj!Crnumhrr\nn 
Tuc:<o~:l.ty m Kentudy ~ ~~~~ Ohtl> 
~' Lornp;m:d tu 1he n.Utonal 
1veragc lhey mJde up 19per 
cent nl tho'e ~hn voted m 
KrnluLl), 21 perc<"nl m Olno 
arw.l 17percent natnm~tde 
' 'Whati,Jwhcrc:u/loonhem 
IKentucly Unt\l',.,lty) \Ujljt:t~1 
ed Thut \tudent' ~ere \cry 
mten:\tedmthcelrctton,"Joon 
l enante. intctimdtrt:CtOfofthe 
Sli!PP' llo~urd CelltC'r for 
Ct\tlllll!ll@:l'toent. ,,ud " lr 
renc~·t• the nattou~l l.lata th~t 
'how• thJt there wa• an 
mcre~-c m 'tudcnt p.irltltr.J · 
tum 
·1 WtiiJidn"t l"Ulltl dtaiiiJ\1<., 
but I >AHUid ca ll tl mode>~ I 
thmk one 'OOuld bt happy ~tlh 
lhO'oot' numi'C" and hope they 
lllliM"hV.-e\t'ryelec;:ttOO pt'rtlid"" 
Nattono1ll )', )'OUilg vmer' 
were rnn~e dt\tdctl than \Orne 
hat.! .-~petted "I he) c ho<oe 
Kerry :'i.J percent vi the tune 
~nmpared to 4~ perl·ent for 
8u\h They were the IIII I) ~fl' 
f'Ttll.lptoprtkrl"k nlOI.rilt' 
Young Hilt:" m KcntU<.:k). 
ho~e\er. preferred 
RepubiKun~. dtOO:htnJ Bu,h 'W 
pen;entoftlw: ltnw: cnmparcd ro 
4~ percent fur Kerry 
•·{The d;ua) rene,:t\ youth 
~hn h\ e m 11 ~on~crva.h~ c: 
~Tate."" Ferr.mte '~id 
Curtt\ GaM. diteCIIlrofthe 
CommttteeforthcStudyofthe 
Amcncan llcctorntc. 'a'd he 
due\ nut tro<t any number'>~ll­
culatinjl ahout )ooth turnnut. 
e'pecially'tncethcnttpoll" 
nahon~ide prmcd to oot be 
veryreho~ble 
Sttll. he d<W:\ llc: he\e that 
yPung people on college cam 
pu~~ wb,tuntl~lly maeJ~td 
their tun'MM.It m hanlegn>und 
•tate\, where they prohahly 
helped make thr~e roKe~ l'lo..rr 
thdnlhqorht""t'-t''AOUidhave 
been. he ~.t•d 
The be\t mf11o1111~tton •bout 
yuu rh rurnoor. many e{pert~ 
agree. wtll come out ne~t year 
10ohc:n the Ctn\u' IJureau 
relea<e't\'PilJIUI.:IIIOII'UI>I')' 
that tndmle~ \'otC:rlllld rt'gl'tra 
tinn mfoffil.Jttnn 
l eiTU.nte.,atd•l'lt-hthcH'tlw: 
Grt Our the Vole Cilmpa111n thdt 
~II\ put nn b) the Swpp' 
lloward Cenrer for Civtc 
l ngagcnt<.'nl ,u NKU ~a\ \IJC· 
~t"ful Ill Cll<:OUfa¥111!! •tudettl\ 
topartl~!pate mtheel«:ll(lll 
A' pi!rl uf the tnt1tatlve. the 
center rt:lrt~·ed il nauonalj!rant 
tu rt uutt NKU 'ludent~ ll' 
Uectton Day pnll W()fkt>rl 
1\Kt .,.,a, one of I~ collcl!!e• 
n<~ttunwtlk torc<t'!~C the feder 
alf!rant 
lerr.uue ,,ud 'he h.KI only 
ilntKII'ilted uppro\!nt.uely 1~0 
•tudcnt, to HPJII)'. B)' 1-le<.lton 
ll.:1y. ]HI \llltknt~ had \ubmtt 
ted .tprltcatt<~n' tu w1>rl.: ~~~poll 
~tlfker' 
~wt·re \cry happy. It 
C'\lCetiedcM.trel!pe<.tJIIIlll' .""he 
,,ud 
IM f••fl()f'tl xt• 
( llr •lhr\•••lh•·•,l<r 
Ourdccpc<it desire i" to grnwour family, 
hut infl'rtllity prcvcnto,; U'> from doing r,o. 
You can help by hcing an egg donor Your 
conunitm<'nt would be one menstrual 
cycle All of your expenses would he paid 
and you wuuld he compenotated for thi" 
wondNful gift. 
If rou a~ a hcnlthy.lntrlllgcnt and physicall)• 
ht H l lplno or Asian ¥.oman bet\\Cen the nge!t of 
21 and 32 and would li ke to rn rich your life by helpmg 
u~ fulfill our dream, please caJi toda)·. 
For more lufonrulllott about belttg 
nu f!II8 tUmor, ron/a 1 
(513) 924 -5577 
oreggdonor• Jiue. tU?I. INSTITVfE FOR 
PIM e meutlou ~parlnreut 914. REPRODVCTlVE HfAllli 




hnul.: 11 ran1 appl tt:lllton\ to the 
Studenr Government 
A~'iOCiauon ha• t>een l"lltended 
tol·nday.Nov. 19becauscofa 
laclofapphunt< 
Sc:n J~mc• Pt>lll\1. cha1r of 
tlleFinaoceCnmmtnee.~a•dat 
rhe Nov 8 SGA meeting that 
only one •rrhcanon had been 
re~eived 
We want to make o,urc ~e 
have a aood lll'flltcant pool o;o 
we JIVe 1\ tO JOOd peoplr." 
Jlolhll ,a•d '"We're not gomg 
Ill p:tve <o(;hi.II.JJ< htp~ JU~I to JIVe 
'l:holar<;h,~ "" 
Pollen. the pmvider or te,t-
booll.s to the NKU Boohtore. 
donated SLOOO wor1h o r book 
gmrtl< tnSGA 1u JtYC 1u ~udtm.' 
Thts ~~ the "Ccond )'ear 
Folleu ha~ provided tht< 
money for SGA to d1~trtbu1e 
" It'( I Wln•WIII ~I!UIIt!OO"" 
Polhtt o;.aid '"Follett gel~ good 
advenmna for tl. and SGA 
&el~ aood publtctty ea uo;.c we 
helped ~ hidrnt~ "" 
Po lhtt satd tht~ money 'an 
be II'"~" out in any breakdown. 
dcpendmg oothe number of 
applicants 
Aflt'T the deldhne. fulhtt"~ 
corrunt ttec Wtll look. over the 
apphc.:atiOfl~ tutd nomtnatc recip-
1Cilb10the&Nteforapproval 
p i r a cy Contmut•cl from JHige one 
He ~·d he hope~ to be 1ble 
to prc<ent che<:ks to tnt book 
jl:rnntrectpiCntsltthelastSGA 
meelmg of the <emc~ter. 50 
1hat the- ''udtnucan uo;e thetr 
grant~ to pun:hase book~ for 
the ~pring o;eme.ster 
" lthml: 11"~ very •mportant 
for SGA to gi\·e bitek to the 
•tudents.'" Pollm \aid. 
·r:~peeially wtth the tu11lon 
htke,, u·~ becomtng dtfficult 
for a lot or oor ~tudent~ to ao to 
~hool'" 
Apphcauon~ arc 1vatlable '" 
the SGA office or at the 
Studcnl Life Office 
Completed appltcauons must 
be turned in to the Dean of 
Studenr~· offkc by no Iller 
than 4 p.m. on Nov. 19 
"llldt"\ ~hy we hl\t' ro poi a ~top to 11 
IT " pur\l.llllj th" IIJ[Ire~~.-el)'. m full collab-
lltauon """h the Dean of Student\ Office. 
l"ntVC:"tly HCII.htnli: and tht untver"IY pollee 
hc:uuo;e we >Aant 11 ~cry well kno~n thai ~e are 
wmpl)'mgwmpletelywtththelaw Weare not 
turmnJ ~ !-lind e)e to lht~ type of 
c .. mc• •a~<l that <hr beiiC\e~ IT ""'II eastly be 
~bletoutch viulator\ 
Kel<;()\.ud th.lnJu~tthecase 
IT -.eem~ to be very prorKlC'Ill at narmwtnJ 
dO\\on and tdcrtttfytng ~ho the people are who~re 
violdtingthe poh~y." he \iltd 
In filet, Kelw 'lltd that IT hll'l 
JM.It\t\y'" 
l,tudenl\ hJvc mt(C.J feehn& 
~hour the unt\er•ll)'\ llttemJlf~ to wr 
dt'""" oo mu\lc ptrltC) nmdu~t~d 
O\ert t~ nerworl 
''/IS in lbeir ~~reca:~,:~~~~;:,o~~~~~~~:~~ 
··1 doo't hke the ne>A polte)'." U td 
\1~tlw::lleJohn<(HI ··Jthinktt"\tnvad-
mg I c~n·t ..a)' {ll.lrpr•~acy but our 




to ht tllegally ~hl.fllll copynJhted 
mu\lc He ~atd lhat hts offiee t~ cur 
rtotlym\r\l!pttn&thesccascs 
"'The IO.atmngha~gl'\neoul If that 
haJ. been iJnon:d and thclf behaviOr 
con11nue' then you ~~II <ee their 
..:lfiCIItln, om' lWinltO be appropnate 
·KtntKtlso fortltatand">C\tre:· Kt150satd til\')' lTC not dotllJ ltl)lh!llJIO keep 
nt< frum downl1l,l(]mg mu•t,. \0 I 
dt•ll"t luMJW ~h)' they need to tot 
Dun of Stuchnts '"Tho-.e ,tuJcnt~ ~ho ha\e taken 
do~n oo u\ dnwnluadtn!t o;chonl lthtnk pe<rple 
~111 try tofind•~ayaround tl 
the' warnmg \Cf!OU\Iy and have 
ccao;ed tht, lh:ll\tty .,.,c ma)' \llll find them 
bec&ii<;e\loch.:nefC<.orJ'ofJII'<IKtt\otty.hllt""e 
~•II be much mnu ne~1hle and ~tlhna to ""ork 
~uh them 111 • ru"--OIatlle t'••hton ~hen 11 comes 
to an)' final deci\~~>11 tn<,;,~rw.;t><'n' 
'i.uah Carne, d1 11ree~ •· 1 don't dow'nlllMI 
mu~K beuu.-.e u·~ dt'r~'pedful. 11ntf the pc:r<iOn 
who dow-nload, rnu'!~ 10oon't aet p11d alld thli"JO 
hew. they mM.e thetrh\tna· 'It" tn thetr be\llntere\1 ttl ''01> tmmc.Jt.arcly."" 
there. The mtJdle le\el -. the 
one you Cflt r off the ~ttttt . 
the~'• more p;~~ltna belffl. tt"" 
U for r.ome rea..,..>n the l.._e 
RftO\IIIOil!i II I lon& r than 
anuctpated.lhea~wtllbc 
ftcefiJI'IhcduTi~«IOIIO(thc~ 
)C"ct ComrJeuon " ~ehedukd 
IOflheei\<Jol ummer,lft<Jthe 
IN-.lt""•llbeUpercar~IMt 
PlytnJtO pan"' aaarap on 
C p.il I~ lnocl«.\\11)'. ~to:eOfd­
tna to Rbi.c. The pn.:e o( 
tlllllnt:.lllliRIIJ&niJC 1\VC'f)' 
r~pcMt\e, about S! mtlltun 
e\ery fuur )C&n Tbr 52 lhll 
p;r.trons \lot II pey aon pnmanly 
KM.rd ekalllq, re-«nJKna .00 
re al1nJtfteCOI'ICrett 
fund~. Blake .wu.J. '1lut II JCU 
)'Oil out of the .. atlw:r. and 
there's much In• \loall.:ma than 
,r th11 would have bftn 1 nar 
lol" 
-----------' mane~• fall 
"'NOl chii'IIDI tudent1 II 
J•)tftJ .., pu1 a dorat tn our 
BlUe belte\eJ dw tn the 
JUIUre Lhe na1 loc< WtiJ moiiJ)' 
dl~atan.iN.)' lhlftheiiN• 
"o'Cr1il)'hU plat11 Ul die \tt'OrkJ; 
alrtaJ)' for II'IOI.brr pukt., -
0285.tif












A.tlf'Bro"n editorial note 
1111- NORIIIIRNIR 
A Tr<Av~t... 
AG~tJCi 5 tX IJLOC.t:S 
OovJW \5 OfP~f<tNG 
Ore5~(<T 15'-AtJD <J~f­
AINA'f§ FOR /H€ ~T 
('!Z~tOetJTIA" 
~ t.-tC{(o {'J 1 
L\\Olr/ lh.,l<.' EIJiruM 
Democrats need new approach 
\ IUI.O ·~OltON 
lunnllo.-ron 
ll•m•lloii'IOO"\~il("-'~'<'lll( 
8\ Srnt t'I""MO 
II'\0\CI 
Tht ele~uon 1\ finall) o•cr 
and perhap• now~~ 1he perfe~.·t 
lime 10m back 1nd reall) 
ll'ntn on .. hat kmd uf cam 
pai~n we had thl~ )CUt 
'Thcmii.Wpt'l'(entuf8u\h 
dormnnltd -tone\ welt' d<!.trl) 
llef!Oill\eUlllOIIUrt.""'hllc"jU\t 
2:'i pcrlent ol Kerr) 'tone' 
"ne dcctdedl) OCJ!Jtl\c" 
a~cnrdtnll w a ProJCll f(•r 
l:\lcllcnl'e In Journall'!ll 
.m.d)"'ol H17pnnlandhmad 
ca'<l ~tone\ thJI ran between 
(kt I andOd 1-1 
J>erh.iJ"'Ihefocllho~tMI..:h.~el 
Moore'• tlk aft' ~lrcad) '"11 
i!C\tllll! lht GOI' \OIIlChu"' 
hiJdol.kcd the el«.llou I' pro••f 
etii.JUI!h 1ha1 hbcra1• m AnlCn~a 




tho~t II I' l101111,ucnhcu 1}111 
to Mn\eon.orl! and Bruce 
Spnnt'tccn. n \eerm:d lh.n 
C\Cf)fi!IC "'~' ~1!.1111\t J>rc•td~nt 
Bu•h If tht\ "the ..:J'>C', then 
"'h) ~.ltd tile rrc•1dcnt "'Ill rc 
dc~tl('ll h) '" 111.111) •••te• ' 
l'crh.:IJ)\ ~~·~ panty tho\e o;clr 
~ame II he raJ~ "'ho \Upponed 
Senator Mil) 
A•eragc Atnencon\realllc 11 
duc•n't ntoltcr what l'uff 
D.ukly (Vffi'l: OR I>IL1) or 
C'anlt"mn Dtil-1 ("If you thmk 
mpe \huuld be lcgal, then don't 
•otc") "'Y abotn poiiiiC\ Ju~l 
be'\IU\e)'OU)11ayapohtllllllllfl 
a moHe doe\n't qWlhfy )OUt 
Of!lmlm'a'fud 
Da) afte-r da). huur after 
hl•ur. RCJ!ilh><' ad,, ar11de\and 
mll\IC\ .. ere m our tau.'\ You 
..:an only run w l•ml£ w1th ~ 
neJ!~II•eumratgn. Were the..c 
f'C"I'Ic m 'urport of John 
Kerry? I don'l thmk :w. Whal 
"'ll.'t 1he hbcrlll agenda th1~ 
year? 
Dem01.·r~h are callutll for 
Prc'ident Bu~hto"rcach ICt'OS.t 
the 11.1~le." In hberal •peak. for 
1ho..e uf you who do 1101 ~peak 
i1 nuemly, th1~ mean~ "do 
c\CI)Ihmgwewam" 
If tile Dt:ntocr.tt~ truly "'llllt 
lhe pre~tdcnt 10 wur~ Wtlh 
lhcm, they need to knoc~ lhut 
l:h•p off lhc1r shoulder thai h~~ 
been suung there >llll:e 1hc 
2tXXl clect1on The AnlCncan 
people ha~t: ~r)l)ken. 1hey 
reJecled Holly"'ood and llbend 
nlCd1a 
Maybcn'5hmeforthelef11o 
mo\·e toY>IlTds 1he center. It ts 
cettam1y tune for lhe 
~nlOI;rats lo oontc up Wllh 
some §011 of pllllfOfTII for 2008 
How is Mn Chnton gomg to 
beat the GOP e1ntd1da1e' 
Runmn i! on the "an)one-bul-u 
Republican" campa1gn wtll be 
C\(11 1c~~ ~UI.'l'C~\1111 then 
.\tt" hll>o/1111\U\dll"r 
ht''"" ""ll"loJnJm''""'-ru/ 
Ill< ('ulloj.:• R<J>rd•/1< 11/IC// 
\At )(ml<lnt "'"'/lilolt <1! 
.\/uno~m<~"nrullt""' 
High-tech bathrooms help or hinder 
~I \II \\IUitM'> 
J.•h" R"'fl 
\ln-rlror''" 










l'nl\l!f',ll) Ctnler ROtun 20~. 
lh¥hlanJ lltiJ!hh. K'l 4107fl 
th 11,o111 su .. ~n 
,,.,. '•"l O.nl~ /\~"' 
Wh) J\11 1 •landmJ! ut the 
I 
~Lnk map1.1bli~ bathroom. ""-a1 
~7~~ ,•;:.~, t:u:;JI1 ~'~~!~:: ~':= 
~ompiln) .1 Or am I Mmply 
allcmptmg t<l"'.t'hmyh~IKh' 
Tltclll11"'er,ofcoor.c. n"all 
111 the aho'e" Om rno..1of all. 
,,-, C IM hanJ- .. a~h1ng one 
Thai\ ba:au..c lhn \lllk ha11 
pen\ tO be 'fully IIUtOfliJitd:' 
t e fully eq111ppc:d nol tu •pool 
"") "'ale• at ~II. no "'.t). unle~~ 
..omehow n~ hLI!h tech mfrared 
beam dctg lh to nohl:C I· m 
l!utdmathelt' 
Yuh. and Ben Afned. 
deljniiOio.t 
Do.11t'l hu1d ~uur brto~th hul 
fl~l f~ Itt JllOI~h ~llUr tl'\:lh If 
)1111. h~c me. IU'l' 11 pc:N.lfl 10hu 
l.il•or,the 'lllljllo!JO) nllunung 
onant.loffula~l ... ht•,ull 
prefet.., to dry )tMJr hi!IId~ ""11h 
paf'CllllV.CI•. "'hllfUIJ)e\J'('Ih 
II tOilet tU rclr.nn fnull flu,htnjl 
unul )oJO,flt' l!•lllll ~nJ re.ld). )"u 
.uc h"nll•n•drc;uu .. ,..-ld 
Or ullca•t a tlrt•,tm hJihmom 
't\.~'re ~ort1m~:cd lhat m the 
llC-1 fiiC)C;U\.C'\CI)pUI-Iil 
lt'\tiUIHil"'tll hJ•cmmctlltl 
au1oma11on." 'a)' MM~ Uw". 
dm~I:IUf(llln,u~clde\tlopmcnl 
al TC'I;hllll&l CooceJ'(\ ThJI\ 
the tnlcmahtmal compJn) 
bchmd lllO\t nl lhe ntlr~ro:d 
1-e!lttl\ and IIMMI(HI !ool'n\Cifllllll\l 
ldhnllpubhl·hiuhroomfh.lurt\ 
v.hat Indo. 161\d .. hcn 
It""" the fir..t tu w.lintl 
th;rllherubltlmaynlltl-equue 
~· Jl"}'~hL-d o\ he about 1he 
pn"JX'l't (>f "'ho~t he ~alh 
ttltllh fr~re~troom•." 
It\ a Lh~llenJ!e:· he ..ay•. 
'hnJuw "'lif"IICOPie thmknf 
autnmJtntn,theythinkoflhU\.1: 
t.uh •cr"nn' of lhe fauceb. 
"hen~~~~~ h;A(l to find 1h.11 '"'"' 
•JMll. ui ffllllt (If !he ~tnk" 




IIJdU\Uy prt:ft'f"o IUClllllt, "mad-
•enentflushtng" 
"rh" aoe' ha~k to 1he 
mfrMcdhcarn\flOihllllflll the 
n11ht Jl,lll of a peiWil'~; body." 
\a)' u ... ,\. ·~ntey were off 10 
the \Ide 161ld they Wnttld htl 
\Umebody'' •rm So rf )UU 
mo\·ed )OUt arm" 10 tlo wme· 
lhma wocky hke lt'achmg fOf' 
tltc tmlel paper "1t woold 
nu,h What we've done now~~ 
WLgkdlhelenssou hus!IOIT\e 
body 111 lite ~mall of Ike hal;~ •• 
Sorfyou'reOftabrantl-new 
tmlet,rentcrnbcr No wtgahn&. 
and lhe tOI1C'I ihoold be: ilbfe 10 
lUIIIlnn 1tsc:lf for 1 few more 
'tC'Conds 
The good lhm&•buol •ll1h1~ 
aulumallun i~ thul the new 
~Ink\ really do boa'>l WUier <;.!IV 
1n1' of up 10 70 per~nt But 
the lltlltxnalicloilel llrt nul 
au1omalte to save water They 
... ent h1gh·t«h bc<:aul.C lcg1on~ 
of WOII\fll U'tC'd 10 kick the 
Oushe~ in a despenne auemp~ 
10 ~etp oor hands ,enn-frcc 
Th1~ rt\ullcd 10 a 101 of brtJo 
ken IOIICI ~. Bul now, 'IIKC' tltc 
autommic toilet~ don'1 ha•e 
nu.,hero to break. lhcy requtrc 
It\~ mamtenar11.'C 
Perhaps. once we are all 
hlgh-tteh•IOIIei·ITIIIned, WC 
w1lllook ba~.:k on manual bouh-
roorm the way ""e look back 
now on chamber pol• 
But l dobche•elw•llal"'.t)'' 
ha1e a ~oft 'ipol for \mh thai 
don'l thml; Aud lmleh that 
tl.lt'n'l"'~tchmil mybai.k 
ft'IIOit.SAt'IIOI:IItU('O//IIt\11/11 
f<~rtlrt· -\1'11 },,,A;f)uL/1 \n" 
}oUIIIIII'-III.Jt/J,,.,.,..,IIfiAo• 
11<1.!1 <1-I'Jifii\'Jollfillt'l•loo•lll 
1'.<!\h I!~<J ~72-~260 




Falling in love with handwritten letters 
8\ KAitA .. Itv.lt .. k.--\ llJ~ t ut 
n.SurtloTi..,.,....rxT 
lrcrnembtrrcathlnJmyann 
IIllO OOf ffiallbo' ~~~I )OUilJJitl 







the 'are and tml>C put mto 1 kl· 
ter ttw ha~ dni"'n nlC bal.llo 






When r-m11l b«Jnte the 
chraperandfutera.lttmameto 
our claulc ?.'bill &rf't'~~:e, I 
klnull bloppily JUnlpc:d on the 
band..-.aon I'II.UWI\1111 p.prr. 
mont')' and llmt: all ill on.;c 
WOO ""ouldn'l rtlo..:.ue thetr 
pnm;~ry addlt'\\ from lhelf 
hontc malll!i.!llulhe lnternc:t'1 
Then m "" tnah•h da." 1.1~1 
\pt'lnll,llllll.,.,llntllt:nldJUiemc 




UOn)hlp In WrttlnJ thfOUJh 
\lo-hlch ... e d!\CU>\C'd lllnlLht 
e~tl)ltunt O.tc of the nK~~ol 
enJO)ahlc:p;irt,ofthenc:ru 
v..ili aho 11\t nKl!l.l l>llllJllt In 
.. nllnJ QUI letttn. "'C: 4'ho\c: Ill! 
1m1y of ktauooery, 11)111\d new 
""ill)~lodel.onueouren• lope~. 
ll.lld lnnted dlfkrt:nl•t)'lt:\ of 
twodwnllnJ 
ldl(hoC II'C""JICIIIoU.OC ... Ith 
c: h kner. IIIIIJ lkkled '" n. 
r(lk>rcd p;.pervrlllt)'othcrda. 
orauon I fellwa. ntht It "'II) 
tltcpeNlni&llotl(hlhalntade 
111e yearn ft..- tl\t nc\llt'tter ttl 




ar~•e lenef\ from e maLii The 
d•lkt\'nt •lyle' uf haodwnlln& 
c.m~yalolabootthcwrner'' 
per\O.lflilhly and add 1 doic of 
clarlo.ter lo lhepapc:r 
I nU.II.affordaquid.., euy 
and often mrndlni opt1011 for 
i.C~Jlma m IOIK'h "'ure, we all 
ttcrt\e 1\tanfelt e-tl\llllt frunt 
ll!tte 10 ume, but most m ~ 
and full of u.complelc .<oen· 
1ence '*tth phraiin hke ~lol," 
"bt'*" and "&2&" 
ln_.g•Midklltr.~nknce~are 
"'ell thoullhi-OUI, e\erlll~tti'IJ 
andromplecc: 
But \I.-hat aboul spectal occa-
\IOO'i h~e b.nhd•)'• or holt 
dayJ? We're bound to reteL\e 
toe\ eral lenen and cardi 1n the 
n1a1l lhen, riaht'l NOI much 
an)'mote. 11\ank' 10 e-cardc 
I n~lead of !alma 1he ttmc and 
thol.lah• to wood M realareelu\il 
cllfd or to make one. we can 
now chd: on a piCture or a card 
and e·o1J1.1I il10 a frtcnd m a 
malttrofmtnuiC 
Lc:nen arc the Stotytellers of 
our pa-'>t From a iOid~ oo the 
banlcrtcld WUIIIIJIO h11 10\etJ 
ones at homr. to a k..tna rcquut 
•Ill the he lp ol ..-.ottwr n..hoo, 
10 the romance of lht: Re.,an~. 
ltntri 1ell the i lQne thai 
bccOII'IItOW'hl.'ilOr)' 
Once an e-m;ul 1\ deldc:d. u 
d1sappcan ln1o cybef'\p;ACC A 
1ener w1ll la.r;l forever An e-
ma•l •~ a documenl to loolat on 
IICI'Ceft,notlpt«COfJI'IpefiO 
hold tn hand 
Ne.a.t 1une, IOStead oftaiC'h· 
1111 up wuh 1 fncnd mane-
mail, try \1.-flllnJaleuer Who 
kllO'olo l- ma)be)Ourfnendwlll 
~pood and br11111 btK'k 1ke tnte 
meantnaof"Yoo''tlotma\1" 









GENERAL EDITORIAL POLICY STAFF EDITORIAL POLICY 
Tt. ,_. ••Pf'"Hd on tt. V-,xt~nlll»9t' do no1 neoeMtnly n,. a~ 1n II(I~Qf ... ~~~ tn. ., d, 
~tthtl-.ofTheNofthemrtl,itaedlt<n,or!ltwn1efl ThelndMdual..-toclM alttrewrrtlenb)'t_,'<'~"ltAII I lop 
&l!J"Mtho!oeolthe.o!NJrw.The~..tllttlllflrtJepCtltlenghttollrH ¥Oteamonglheedo!:•"'-'00..<1.wt....n .. IP' 
oiH Nr)fl r ''"" Sttftf!odl'lft 
I 1 'tbJ'I'"¥"11Y 
- >ntd<l•>flh ,....,,e<to 
lnd open cHioguliM allowed und!!!-""-'-""-"'-·-~_""_:~_:" _______ __:'_:"":..:""'::::..::~ t\llf rt~M~berl 
Letters to the edit r 
University should address 
College Republicans' poor 
conduct toward speakers 
How to write The Northerner 
&hlo~ and ~tnff of The i'imthcmt•r wcl ""-...: mpu1 frnrn tht" l.tlllpu~ 
~.:unnnunity. Submit lcncr rn lit~· lollov. m~ lurmrt 
Drar I..Uuor, IIC Northern Kentucky Univentty and I 
A~ a ll»>\tf\tly and~-' college 5tudc:nl,, am offended •~ a ~tudem, as a tupayer 
~c arc lnl.'l..cd upon •~ re~ted and 11nd u 1 Democrat. It I~ time for the 
notcllc..:IUdl tndlvtduah Cltpclblt of thinl- leaden or the Colleae N.c:pubhcan~ to 
llli! oot ot the l>o\ What I wnncued 111. fiiCe fk:Ua~ lum to control the bthll\1· 
tht Cilltl.fTt'\"tJI'al dcN!tt on r&111Jl'll~ .,.,,~ Kif or their rnell'lben 
•Ltnatllcttel"'' totheedttortnn<>tlh 
emer nkuedu.or\ubnutlcttcl'h~ 
vi\tlmgthc oolrne t'dllttln at 
www.thcfMI'fthcrrrcnum 
• Lettcn mu~t toclut.k wnter"' tliink 
telephone numtlcr.tla")tiltllnd 
ml)l)f 
• Lette"' mU\1 hc 41liJ word, llf It~' 
•I •ll•t· IIIII I 1-.ertUe\'('(lolllfttLI:< 
ll<.•f.. f"lhiJ<,IIIIQI[II llli.IUtkd 
•1 \ent<· "l'llll&tfoJlJliJli>\III(("I)J<'Ilh 
'Alii r >1 bt J"lll\tdunrhe VtC\IoojiiHnl• 
r-1 ~ ,. 11Hf !11 \~111h \~111<>\, '-'Ill 
h ~I rr~u tlu 
• lht' •rh rltltrt\Ct\e,rhc rtjfhltn 
r1 l1t t1 • J,r..._r 
tntly appalhng and dt \~pettful. 1'101 only The umvcr~lty should Intervene t nd 
tn the J!ll:dt ..:andido~t cs that those to make 5ure tht~ never happens IJitn The 
U.·h .• tet"'ourt·.tmpmbottoe~ry\mgle pwple thllt allcnd f\.l~~~;hon like the 
•tlkkot. foculty llriiJ \lllfl ofthh umvcn1 dehate are the people that muke the dec1 
t~ I v.IIM\\W fiN h.lnd behaviOI' unbe· ~1oos on how fundina from the federal 
tunu~tg uf \lutkt!l\ und membcl'l of lhe and ~tate levels l.s allocated. WOO would 
Colkgc Rcpuhhr.:um nf Amcnca. want to pour m1lhonJ of doll11~ mto a 
\h Jeremy 'Aorley lOOk I CllUTaJCOOJ llntVeBII)I that TC:prtKnl! Itself m thl~ 
\lance to poomt out and hfml! public the manner of indecency, tgnoru.nceandd•~ 
lllk,lclo(;ent um.l •lld«ent behavtor of the respect? That alone siKluld encourage 
Ct•llc~c Repubh,ans. In h1.s defense 1 our umverstty leaden to rect1fy th" 
One-sided criticism unfairly 
targets College Republicans 
DearEd1tor. 
feel th~t he wrnrc the arttde m • non behavtor 
""" \I!IIK'e I have v.orked wtth K~ral ThtJ 1• 001 JUSt an Issue of red and 
lkmoo..riit\ ••uo'' the ~Utte and m our blue, it is l'l\OI'e importantly an 1ssuc of 
Tt'J.Itlln, more tmportantly I have had the block and aold. 1t 15 an ;~~ue of pnde 111 
orpt.li'!Untty to be a rart of the College our un1vcnuy and the fine Mudc:nts. fiiC-
IJcn~mM\ here at NKU In that time 1 ulty and staff that make Nonhern w 
h.a\t llC\CI met M1 Wotlcy I1Qf have 1 great. Education 1s our greote~tg011l m o 
hJd the orJ)(Ittuntty to thank him for colle1e atmosphere followed ciQ'Iely by 
Wllltni! the umdc the development of profc•stunal and 
Jeremy 'A.()flcy'~ t'dttnr~<tl n•>lc 111 th, 
Nuv l, 2(X)..I i•\111' nf Tire Nllfthernrl 
wtllbea""elcwneiKidrtu•ntuhl\re~unrc! 
tfhc ever Inc\ to bre.U.. rntt> the nJtn'n~l 
med1a 
I he Culll'ge l.krnucmt\ have taken perwnal vulues. 
the rmuron of dil!mty and rnde above What the Colle;e Repubhcam ha\·e 
p;uti'Jn•hlp. a ~tde I can tell you from shown the untverstty ~~that they re•~t 
m} t\jlCIII'J"-e I ha\-e rMII 'AIIrteli~d only thctr '·alues To me, that ~~ igno-
fwm the Cullti!C RcpubiiClm~ n1oce and distam for others. values that 
Ltle D,m Ruther ·~ U'oC' of h~uduknt 
d<~eunJCuhand\lllntet.lrntente""'"'htle 
111\CIIIpltnp: IO liiTIIhh Prc\rdo:nt Bu,h. 
f'>tethr60Mrnutc,,tt»ryMt-.llrtflu,h· 
N~t1onal Guard \C.-...io..el. \lr Wt,dn 
u~~e' hear-ay and \U(Ip!Nti••rh '" ~n;}(l 
College Repubh~·an\. Ph.'J'oC'all•"' me to 
addrC\~ the Ullcl[IIIKIII' <llld rn>\ 1tlo.- thC 
true \Cf'ilOO ufthc ~tury lh>:l:' 1114\<1111) ol 
the 001\C dunn[! Mr ("ln(lrv: recrh 
Wll!i not from the Cr•lle~>e Rq•uhlr4·,1n'. 
!Jot frOm Ullii~\OUJ!L'd llldtHdiM]~ llllllJ: 
nearby Whrle It n~o~y ht rr~ ... 11lrhlc '" 
C~J!Cl' I J!fUllplcadct\lt>WII!IIIIrn<'lllhcf 
of theu !JrtiUp, 1•nc 'ann<>! e'J>ell thJt 
they wdl control hedkr- ~o.ho11r "'"' 
membc\"\ of \,ud grour \1r V.orl 
contcmron thar 1IIC'oC' ~o.~re tht· ( lks::e 
RerublKan~ ~~ ~tmpl y n(ll ii~~ur,lt.-
lh " )Cur electron~ turned out tube don't represent thetr political party or 
ha\Cf.l 110 mom] \·aJue' I ha~e not Wtl thtS UIIIVeTSity. 
tiC~ d thl\ from the College If thc'IC are the future leao..lcr~ of 
RerubiK·un' Whiil I h,l\e wttiiC\'ICd was An~encathenl11m deeply COTK:cmed for 
rude. un-tntellelluiil and downnght the future of this great nation. ~o.e CU!IIIol 
'*''II"'''U' heh.l\l(lf Tht'> l '>~ue e\rand~ allow thts 1ssue to stmply be ~w~pl 
I'CH>nd th.rtuf rani\Jn\htp and pol lit e~ untkr the proverbull rug !lga111 The uni 
tu the e'>..Cilltul gu•dclme~ J! IYen to II\ as \er~ity mu~t addrt'!iS thiS pa!!em of dr~ 
\ludent\ and ttoduJt, The Jcbate was 11(>1 r~•pcctful beha~u)f If v.e do not 1t Will 
tonlv JllerM.kd by uur JlCCf'i bot by the only eOCOUfll&e tho\C whom lock tact 111 
medta. ~ellCrJI pubh,.; Jrld major pooltll· contmuc a f>'ltlern that ultimately repre 
ral leillicr<. 'Wh<lt uur guc~t\ took from ~~e nts til l of Northern tnliiiiClfllii\'C: hght 
tht' tkh.ate 10.,1., illl optnton thiil demean~ plight [do not Wt~h to stand under 
nurunnei"II)UIIduurvaluc\ 
lmenenhun" M'e••ary bytheum-
'~'"I'Y tlc,.;~u'e thl\ \CCill~ to be a trend 




NA U College Dcmocmt.f 
Aitllough wmc JeCI"'o drd nuur ml 
§orne CR'\ dtd JliiTIKrrJI<'. rt wr "' 
rc.~pon'IC to Mr C"lvr.>IICY·, 11 u 1111n 
th<~.t Congrc«m~n Da'>i• dl'h<m .. r t1 h 
unrform. There ~~no b..l"' hlf' hh, 1.11111 
I'> Mr DJVI\ <.er\cd hnn,r,1t>h "a1 
Anny Ranl!~t M1111y get tncdut .llli!O.l 
on the \er~1ce tn our ctiiUHr~ tl 1 
Democrat\ <~.re qutd, tu hurl 
Happiness not limited 
by sexual orientation 
DcMI.dllur 
lhe tlljltlufhmn<I\C\ualu) 
1\ ~untm•e"t~l Llnforrun;uely. 
rnJnypct>flltha•edetprooted 
'"lie'- t·t>tK'ermng thctr dr\lrle 
of other- '-trnply h~'C'd upon 
thcll,e\Uiilt111('11\JIIOII 
I fl.ltc Ul hrral.: thh IU C'\CI'y 
l'lloe.t'otltthcrel\ane\lremrl) 
htghnuml-ocrnfpt'i-.pk-r-~ l':Uil 
pu' ~o.uh ... ud t'lf"K'tli<~IJ(lfl. many 
11Mt)l'llmaynute\t'nre.tiii.C 
JueiAilen\!Jted la~twcckm 
hl\lcttcrlhllt aptN.On I\ a 
p-rudtlll ut lm or her env1ron 
ment I completel) :agree wtlh 
thl\ '-I.Jtcmcnl and 'AOIIId hke 
tu thJnk Mr 1\ll~n (('If" m~lma 
hl\nrmrunllll.>'-"n mumuture 
fii,hl(>n. Petlple are d pruduct 
t>l thctr en\trOilrncnt. but that 
dot,n'tmeanthctr'C'u:•lort 
entdlltrll 1\alht>Ke 
Au nKh~tduJI 1\ llOI re~pon 
'lhl<' flV hi\ or her hfe ~'JlC" 
elllefrn\t({lfllll<'nt l ur cum 
ril'.chtldrrnr.lon'tchor:l'\C!Ohc 
nu\CJ tn 1111 abu\t\e home. 11 
IU\Ih.JI>fltll'-
lor lllt)uoc ~o.ho rhmJ,, that 
homn,c~uahty " purely a 
dlin<.t, 11,), yuuN:If thl\ one 
'-UIIIllc (jlk'\Hilll Why ~o.oukl 
iin)HilC ~h,JO-.e lobe dtl4rnm 
nated aga111>'. JlCr>e<:uted. and 
not aiiO\Iooed to live hi5 or her 
hfe the sumc a~ a l'lettrO'iC~ual 
JlC......_)II., I bche\e 111~ a shame 
that hnmoselual~ are nut 
ullowed to be marned. Why 
can'tthe'-Cindl"idualsha\ean 
offte1al umon and lead a life of 
nutntal hlr~\ that j, afforded 
t!~eryone else" 
·rh1 ~ country i~ based oo hfe. 
ltbeny and the pursu11 of hap--
pme\~ llapprne§ ~ E\eryone 
~hould be afforded the nght to 
be harP)' as long u it dotsn't 
mfunge upon othen. Whpt 
~nedoe~tnthctrhcdroom 
t\ h1~ or her own busuJC~~ and 
rrooneelo;e'• 
Mr Allen brouaJu up the 
Btble and -.r.hat II 'Ia)~ rontcrn-
mg th1~ l<lpiC 1'1-us 15 a.ll wellllOd 
aood. but thts 1s ""hY we have 
~~epar-.ll.lonofchun:handiilatc 
Now. )OU may n01 agree 
wtth hol!l(KCJ,ualuy,andthii!IIJ 
your nght u an Amencan. bo! 
JU\t because you feel acenatn 
v.ay, you tune no n&ht to tell 
another that heorlhecan't be 
happy and ltve h1 or her life to 
the fullest. 
Article not supported 
lk.ul.duor, 
I JU•t v.~nttd to maleacou-
rlc: vi tl>mmenh 11bnut Joel 
Allen·\ letterlii't ~o.c:ek 
IJ~Jt"ll\t!Of ht>IIJO!oe\Uallly I\ I 
'-lltt~h I 
Jutljj 'oC'Ihth.ui'M!I~lJp.ihle 
of ..._,·eJllllli honl\l'oC'\Wll\ '" 
huru~u bctn&\ ~o.uh human 




llll IIK'IItl<lll of the law ~o.ecl\ 
d diUII antde\ and IUIIel 
Riilh~r than dcmonstrllmJ h11 
wfl·drdarcd ii.Ueplance Of 
htwiKN'lUal\lptf'ttaps.by tlAI 
w· th.rt e' n thuuab he doe 
nucajrtev.uhsomcb!)«ISOf 
thetr prlliitt l1fe here p«U.-





1100 or poh!Kt" On the other 
hand. people v.ho'\e ipenl 
yell"> ~rudtln; ho!T)()6Uu.a.luy 
p!hennadala,an.alynnJII 
and eomtna to toncluuon' 
based upon emrm,·ll e~ukr11:c 
red,on 11'1 dov.n to 10me 
lntncaccmJxofaenctu:t,blolo 
J), JK)ChoiO&~<:ll and JOCill 
fa.:ton l'ntiun:J("Ie'i,uamath 
ma.)Of,canapprecwethe,a!ue 
or itall)lically thorou&h meth-
ods of IACJUiry Therefcn, I'm 
•u~ he can reiptet my bchef 
th .. the llltiil&trhtc 111 -.r.hlle 
co•b Mvc mon authority tbatt 
himoatlllswbjecl 
Andbythewa), I t».euthat 
Joel twc-hoi;en to lead a hel-
en,.nu&lltfe-otylellld l'dJUiC 
IWto .... fortherecord I'm 
OK\Ioollftth.d 
tra• by'.' 
Choices and beliefs 
are different things 
Dearf.dttor. 
Tim letter~~ m re'!)(III!>C ttl 
Joel Allen'~ comment~ on 
hotllO)C-ualtty from la,t week\ 
edtllonolllleNorthcmcr 
l 'mallforpeopleh<~Hng-.ct 
behef'>. bn:au-.e I ha~-e a core 
belief thJt tf )OU arr open to 
everythmayou w11l fall for an) 
th1ng tl tr.o.e•-er. I ~1-.o bclte\C 
that yoo ~hould ha\c ~upponma 
ev1dcoce for your belteh 
becau..e no mJittr how open 
peopk arc tO (>j'IIIIIOO\ 1i'tert' 1\ 
aJ~o.a)"\toomforwguu'ICnl 
I do belte\'e that horl'Hhctu 
IItty 1\ I iCIICtK flll.:tor. IIOf I 
ChOice, and [ h~\e \OffiC: \Up 
porltllle\1deoce ln oocofthe 
DSM Jh)<:h<.rlojlt.:al manuah 
of }tat\ p;l\t, hnnlO\C~uiihl} 
~o.n listed •~ a t)pcof d1\0rdrr 
butwa .. latC'rtaknout bcc~u-.e 
p~ycholottl'-h a11reed 11 ""~~ 
aenehc, t>ut nut ii d""rder. 
bccaU\oC II d1t.l not C.IU'oC 1111)' 
cornpll.ahon' rn the h\e\ 1>f 
ho~-u&l .. 
Also, there" a chok.e m 
C:\l'ry a..pec! of hfc. I ""Ill 
u,!mtl I lw\e >«n pct.'IJ'Ic 111 
bad 111111611011\ rCJ(;I b.odl)' an.J 
dcve/opdJfferenllmdsofp') 
choloatell dno<ll'dt-1" t>ut there 
II I ChoiCe 00 v.he1her the)~~~~~ 
ICCeptthiOIS forv.hlAithcyare 
orlr) 10 KCi help to o~er.:ome 
•h<m 
A lot of the~~t pronkrrt" arc 
chotcci 111 v.hllh pcopkdVJ(lfle 
10 pot up v.nh becau,. the) 
e•rhcr thmk they don't need 
helporlha.tthcyar-eJtbhfkJ 
We aeef)W(lleinthcnt""-· 
and on ~m11ade" WKJ.., all the 
ume ""bo me aboo.e upe~.u 
tiOftibecau-.cthcyrefu;.etoltt 
v.tulncr 11h them Rile thrttr 
h~c: lbey couiJ .. )". '"-.r.eiJ I 
l•kput>l1 rMI1d.1!e The l'*l:l uft>al 
llhl' 111 \h Wnrlr)\ IIMille 1'- \hi>Wn 
"-ll•·r h.. ,,.t.rll~ ·~non:~ the buumg and 
J<'Cf H 1 \lr D,t\t .... ~, ~ut>_l(d~t.l tn 
dUTIIl hr 'J'('t'Ch ni<'TC Wll~ ll\:1 ktter 
ltn111l r•II<'Jl' R<'Jlllhlttan, trymg foul at 
the ll nl<"-f·rt• l'>lumryrro..iilltberal 
l.hhlon. \lr 'Anrl<') cho-.c 1umph1rrlft 
1" "n 
\,,.t•h tmJt m.~~c,lhctMhcrrt!!hl. t>ut 
uurn lr•lrc llll<' •nt~ v.ould dl<,:tilte thattf 
\lr V. rl v.unt• to Ia~ bldiiK for bttnF 
•lr rupm ·h( 'hnultl rcpnmandthcothcr 
!tl. ufrhe l'"htr,.;ul •pe<.trum ,., ~o.ell 
\lr 'Ac•rl(y nwl~, ii numhcr uf p:uoJ 
rnrm,'" hr.. llr!tdc. ~uc'" \huuld he 
llc.rtrdVol!hrc•pcct.rntl~o.rthouth<"trlr 
I~ lrt·r \JlfC tnn '-h<>rrJJ he e!KUUr~l.'ed 
~11<1 011 11nc• ~MUIIt•d -.r.llh the unl\·er'l 
1) ,h,uld t>e rmuJ \I. hen d re,f't'Lt(ul. 
l'f'CIIIItllll phetCI\II<>IIIMtnl.uneJ 
\U(f! l\'lllhtt,a)!lt't"V.Ifhdflt1'-ur 
j~lll lht I'"'IIIPJl Jt I Ullft,I1U!I;l[e 
thdt \lr 'A rl~ dt•udcd tu unfa1tl) 
11, ~ the ( ,flqte l<crut>tr~.m' illlfl 
tklcd '" rh,· .. ~,N~ne" olthr rnhttcal 
dt\ti>UI'I'l,rthc·rth.m\ertt)mghl\datJ 
I!'IJ Jllc nlll\i! .1 larr Jlld bJ]~Il(:ed p1c 
tUI('PfthctJth..te 
(hmthm(inm 
II /•1 l<l<>llofl'ttNicRtlultomfor 







JJJC d ''"" 1 u1er. the J'C'o-
rlthol\t~>kcn trl'.iilkiil..l 
I IIC'•" rh~ll "'them 
,,..,., let • r -.,Jh hqrw t\1 h•ht 
thcC'ultun:V. .• r meorr11<·1 
\httleUICfhlff try 




norse poll responses 
( nr•• dhy\1 rk lknlll'l\ 
.l\trtlll lru111 
Do wm lltinkthl! 
IU/il'C.'I"\/f\1 \!'i/1 hi! 
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m.-~un 11 ' " 'or m :\C 121 
• t'\r11..c Vt"l""''" D.ty 1 24~ 
'r.nt 
·(~nli•h~<>chcldllt 
hk:ntiiK;~IIun Tr.umn~ rn"m 
kll.: .. tcdnclltt••Termm.tll tu 
theGrc•tcrCnl\.rnnaul 
N1't'th.:m"kntudy 
lnterlklhon .. IA~rpntt 
Lt-.trn ,1l>o>tll pH>)!Iillll\ NKO 
"'ill••1tcratt~alrpl>T1•tan 
111M tn tho.' '['rllll! ln11n ~to 7 
pm Cuntt~<t "'"t.1hc ,,dul 
at ~1" \<o(ll 
thursday 
• DI.:>d"f'11l): oL M.trkCIIIl!l' 
Pl.rn ~nmMt ~-'J p m. IJU' 
~61 
• Law Da} _I \(1-_~ ltlp.m 
l-l H .. lilhk'tn 
•S(i .. \,.ill~hn•llll!la 
\ctcr.m·, Da~ t'H'nt 111 
tmntt•fthc\tcd~ l11'<rar' 
at \I •' 111 l'"nj!l'l.'•\11\~ll 
Ken l.tl~a· "'til tx- •f'CJ\.. 
I IIi 
friday 
• ' l hc\,.,r·upcn, .. tX 
11m mth.e B\J~Io.ht>\ 
rheJtn: 
• \\.,men·, \uccer..,CA \ 





til 1~ l'( IJ11IImom. 
•lht-'Ao>!nen·,b.t_•\..ctball 
tcarnrJ.ay\ .. llUhthilloo 
J!oii!ICUJ81n\lthe2000 
1'\atlon.tl Champion 1117 
pm Ill Rcgcnhhall 
sunday 
• Scr1c1 andJ\Illll J'lolu~mtllk 
w1th lncno.l~ lmm CSO pcr-
fnrmat8pn1. inGrca•c~ 
(nnu:rtllall 
• M'AA II f111.1rn.nncnt "KU 
'' TIM at ~pm 
monday 
• 'I.IKU Ot(hc,tro~ Concen at 
Kpm mUrcaH'\Itall 
• Dl'-l:t>UIII!!Ufn.>tll I \ a.m 
to 12pnl intheU( lal'ctc 
tuesday 
•Tal\..l>lllUC\day \2:\~ pm 
rnl"C \Ol!wuhthctupK:uf 
Cunfrwu~tton "iktll• ·· 
• \IJn.h ofDIIlK'\AIIIart rtc:~' 
Da),\fX""-'lfCdbyPhiBeta 
l.mmla Hrncelct~oo,alem 
Bl P fur~\ 
• "iport' Trt\laTnuroc} 7 
pm at;\(' \1111 
• B'-.tOrrc..cntilttnnun 
Mr\-\ ··ntc: RcJI \\ntld '9 
pm NC 11 7. 
'lllfl "l"O H'IIILHNflH 
northern life ~'linn Frl1\r1 josh Rloli r I Am) lhrnttllu H'qli 'li.'l''l 
Mdt-kfllll't11Pft t<Jfa ')I 
S~H D•vis uld she hktd Nicole Smith's mixed medii pltc• " Vou '~e the lnt Thing on My Mind" beuust of it's "nvera\1 tohe1ion" She said, 
"It hn different foul points that btuk up the pltce 11M1 1\lows you to dert~• different meanings." 
Art students show off 
IJ' Kllt~lt' KOt~rt. ll 
(\wnbol!<)f 
rrm·tlwrn.-r'(llrr.hrNiu 
~1udc-n" rn the an dcran 
tllt"lllllrcprr..cnungthcrear.on\ 
the) '\e ~pent fuur )·car' of 
tuttion in the fourth annual 
ScmorArt Lllhlbll 
Thr 'h""' rtKiude\ "'ork~ 
frumj!t.tpht~:dc\lgn.phulul!m 
rhy,,tudtnananllartcducation 
tllaJOIY \("1\eOI "hohJd I'ICH'T 
wL~n art d.t'\C' bdnrc college 
S1"~n •IU<knt'' ,.Ofk, are 
on dt~p\ay 111 lht\ tmponant 
c~·c nt . "ht..:h ., the final c~am 
bclorclttetn the rea l ~~oorld 
begtnsforthem 
Student' <.uch a' Oan1el 
Moore havt' made work that 
deal~ wtth h1s ltfe e~penence• 
a• "'c\la~ h1~ rOO(• 
Moore took old phot.,.. of hi\ 
unccstors and mantpulatcd 
them til a "'ay !hot rt'nlO\e~ 
tttne,pei'WI\81 content and 'lt"n-
lllliCntal \1tluc. Hedoestht~by 
takmg the ongmal contmuou~ 
tone image and tum1ng 1tmto a 
h1gh contn~~t tonal <;epm11\lon 
kOU"n a~ a t"'o-~ Lep J)Q'itt'riJa-
IIOn The rc~ult ~~ a St:rte~ of 
tcomc nnagcs mOOcupofpure 
black and wh1tc silhoucnc~ that 
cuu\d be phKcd 111 the photo 
albumofanyv~ewer 
Moorc~idhechosctomake 
~uch h1gh contrast 1mage~ 
!)c(:au~theydc-alwithhlsfccl­
mgs of h1~ anccstor5 und how 
KenfrederlckuamlnesErinKeam'lthartoalplece"R•ac:h" 
he fed~ rcrnu1cd fn•m thl:rn 
andthetrpa't 
One mt~ht notl(<' .,onw 
frante' ,ue cmrt)" .unnnr 
MOOJe'' "''""~·tim,, bo.'\.JU"-' 
he ha~ no photO'. ofthc-.c an't'' 
tor<, and rutha th,m \ca\111~ 
themout.hrha' \eft ~p\a,·c fnf 
them on the willl JU't ~·he h~' 
leftaptacefnrthcmnth t\hfe 
Moon: '\ "01'1. t' '"mc"' lt.1t 
renuni'>(;Cn\ of And) \\,trhnh 
~il~ <;('f'CCII' 1nthc "~' he t;oke• 
an UTI-ilgc full ol ~:uh•r' and 
!'<rca~• 11 dn"n nuo htgh con 
tnt\t bloN..L und "'hi!.: 1\\oorc 1\ 
al•u "'orl.mg on a li\m ~l>uut hi' 
family a\ IIICI\ 11'- U~lllj! tho.·"-' 
photO'> U~ ( l"llf'oiii\Vn JliC,I:\ hi 
hi' hnnnr.thc'l' 
R,ll:hd l.iguuh.t,;i\"'l'h"'~-'11 
photOj!r.tph'- a' her prdctrcd 
mcdtum althou¥h her lll<>rL '' 
the polar nppmttc nt M<'<lfl:·, 
She ha• caplllrcd monlt'nt' nl 
hfc that alkd the \1<'\\Ct '" 
IIIC\\ a\ hef'C\f l. ij!Uil'' IIIWk 
dcptcl!o'I-CCIM.!)nl farofl p\.t(C,. 
ta~cn on her tra\t'\, <li:TI"' 1111<1 
l·uuntnc\ wnd 17 (llic• 
Ligon ha' tJI.cn phow" 
throughout Eun>pethat'hc'ald 
ha'e allo"·ed her "hncf a.xe'' 
to the h"-'' of uth~r'" She; ..,,.J 
the photo\ appeal to ha··....,n-c 
of beaut), hH'Itne\\ wh1lh 
enn~h our \(>Uh 
Gr-aphlcdc"l'" t\ al\(1 rem: 
"-''l!(·dmtlmt'\hlt'>ltnl-.cnl<tr 
pt>rth•hu• J•"--' Rnebo:l ]1.;,, 
dc>dupcd h1 ll<'•lh•·'r• !nun 
H"·'" ul rctKJuw Lnm,~ t-..~·~ 
Rt..:l-i<.·\ ll'('' h" lm .. •lrl,lfl<'ll 
when tlnn~n1· uf "''" l<k".t• h>t 
h•~t" \ ·ttnhc 111. bu•lll<'~\ 
,-~nl' ~·nltcc '"-'ell'' and ud 
~·,lmtMiftl' lk hJ' put t\w, 
"''rl.m.ll.llt>ll\thcn<k>ch,pm)! 
,ttulllnw"r pr<•du.t h•r l lnur 
(in\, Jnd W1•1n~ <.,1111 
lnllucrl\.c<l h) tl~~: l'np 1\rt 
tllf>lt!O:Ill. i<!l IIUUH'JIU ;uul 
f·\pf\"''11'111'111 JJIIIl' 
( it>ld•dnmdt ttla•k h1• m.•rlo. 
\\ilh "'""dhh~t.lo.nll ,and fteut 
'" 11111 ),\ He u•t"' ,..,.d pl .. ~ 
J!nn!' "rlh un .. ·,·rvanJ a h.l'h 
,.,,,.., p.tkttc .rn l.n:· "lll·tl• 
p.lnt·\, that ·"' rn •• k up nl 
''nal\n '<jlltlt" lk <>•l·m.t\1~ 
IIJIH~d 111 ''" tlwr..: I'll'~<:' •HI 
ttr, 11r "'""'' hot rc.tlilcd h~ 
Ulltl<l nnt "cl tll<.·m ''"' nl th. 
du111 nl lu '"~~·I'•"' 
lk•Ju\. ··et"'"'"'tdnHk-rmc 
11"1 t>l'lkl'll<" I h, ~ .II<' I'J>1 1•! 
th<!\J\llCltlll\lllUUill.the,,<lliC 
•jJo;Unnn-· II" kdllli!' "rc 
rdlcctcJ ntth<· P"~C\ '\\h.1t" 
Bla~:k .11111 \\hue Jntl R<·J \II 
()\cr" und ''1'\c lk.:u lkJt.:n 
Bl.llL.Ir"Killh•.: 
lhc .ut<·\lnhn "un ,h,pl.t) 
thmu~h f\;m \~ (h\~o.·t ~llto>t 
Uf1C\hthll\llll\\\1t."<<IIJtpli!\111 
flcceml>cr,uHitn•['flll f 
Interaction teaches skills 
81 J\IHI M r htM 
llrp<ll~ 
nt~rthem<·rlun.l.ut•Ju 
YIJU're \itiiMJ on the bleach-
tr<.tnthc:rccreatloncenterfeel-
'"I ncr.ou~ "htlc "'111111111 to 
playb;nketball "'lth a &roup of 
handrcapptd adult\ 
You he01r • door open. and 
the) pour mto t~ nm One of 
them )ell< "8a~~etb411 1 " ~ he 
run<towardyou,andl!thar 
momem. you rco~hle you're 
dom1 • 1ood thm& 
1111, " Mw one sroup or 
NKU ~tudcnt\ '>pent the1r 
Sarunlllymormns They flllr!i( 
tpatcd ln ottc: of fi•e "'II) to 
\Cr>e the cnmmun1t)' a~ pan of 
the fourth annual Scr.t.e on 
S.uurdayNo• 6 
'"If'~ l\l.lt ell'>) lu Jet Ulf tn the: 
n\Ofl\ma.but&ftt\hclpmaothcr 
pcop\c,ll'~ t';&,o,)' tOJd up." fn:;,h 
man ~pec•lll edu"u'on m"Jt>r 
Sar-ah O'Bryan wd 
"lthmkthc)'IIJ'IPI't(late~~ohat 
"'e do (Of them, lind 11 toal.t'~ 
thctrdtly." 
In past yun. 4'1 to*> tu 
dent w~eupbriahtandearly 
LO\olunte rfor<.,QS 
"Tud1y ..... ~ lwd 116 'itudcnu. 
Uiow up Wid \l'llllli«T II the 
~nclb.llu~l\a.<bernthcn'IOO.t 
WC<ti\ful SOS lor the Freshman 
Scrvt.ee Lc:adcf'htpConuntttcc," 
·nffWl)' Mayw: wud 
MII)'W! ! !. the ICh- l!itf for 
FSLC. ""htch ~poo)QJ~ SOS, 
11nd the Lcadcr\htp and 
DcvelQP~tlt'nt CoordmatOf for 
the Offke of Student Life 
TIM: &tudtnti nlt't ta the 
Un,,entl)' Center TV Loonae 
at 10 am dt\Kkd 11110.1 f1\'CI 
lrt.ltlpii. dt f'trwd to thc1r loca· 
lion\ ~nd ~~oorked untt l 2 pm. 
Breal.fast and lunch were pro-
\idt'tl m the loungc-
StiiCey Fil1i1Ch, a freshman 
('))cholon lllllJOf. was one of 
the food -.crvtn and partiCipat-
cdtnthc-StarfireCoollciiC\'ent . 
"Hopefully (the voluntcen;) 
wrllpanfncndslup,"FifSichsaid. 
hn•ch also sa1d s~ hopes 
that by \Cr\ing thc:communit), 
the f'tOple w1ll "learn that thii 
aac 1roup 1J not JUSt about 
thcmr,.r:he• ... 
Fre~hman Erika Collier said, 
··1 thouaht it ~~oould be fun to 
help people out 111 ho needed tt." 
Colhn, wOO worl.ed 11 the 
Mlln-in table, _.,id that she 
"'ants them to know '"that pcu-
plecareforthl:mand~n/JOI> tht)' 
W"Cncedc:d" 
SOS parttc<pated 111 Bmao at 
Vrlll Spnnas Rturement 
Uome, acttvit i e~ ..,.uh the 
Hnahton Centef )OUih IVOOP· 
t>porh 111 uh the boy~ who hve at 
the Ch1ldren'~ Hotue of 
Northern Kentucky, help11111 
flllnl~n 111 need 1111th tcchnolo 
&Y and pla)cd b&s~etball 1111th a 
&roup of handtcappcd adult~ 
The adults came with an 
oraantzatton called Starfire 
Coooctl , ba!ied m C11w:mnati 
Uu.t·en Able, 11 Starfire ouuna 
leader, Wlid, ~w., bia~w:al\y do 
thko to cct out and lnterao;t 111 uh 
ochrerpeopl, M01t ofthcrn ill 
111. bon~e all d.ly h' somctht lll 
normalfOftbcm" 
Fink h ll.ld. uSonw or the 
Swfire nvmben can really Jet 
intO the JIIT\t'. Nonetbclc i, tt 
wa' very. very ucr!IDJ 
PanKip~~tlA&tn thi• e\ent 1\ti 
tNiybecDllllt)C-()f!CMT 
" h 1\ti IIUJ_hl O'oe \t) J\t'.\ff 
W..Cmyopporturutlc lfldpnv-
Ad<III'IM<I•tf Pftotogtap/1« 
St~t111p oH lA ballt:ttball game With St;ulltt Counc:tl volulltttls. 
lle~t~ lur crantcd. 
Cbcn Tll)kll', it 11-CIIIor ll') 
choiOJ) tna,l(lf, .a&d ~he t•.tnt~t 
pitied Ill~()~ Ill the~ lind 
C~tO)OIIl\t .. tfircthh)t'JI 
'"UIM)etll,lhdiJ•krtoffun,"' 
iheJaiJ"Webtlp,oorn;&nypcu-
pW: lt 'i II ~~oay fore\ ryooe Ill 
N()l'1_j-a('mtocon~et~hr:'rlnd 
10 l l\'e b.~ IO OUt" lUI!'llllUII<l) 
anJ bclp llll\ltfhrtnt lfWI ul 
palpk lhott nttd tht 
·tthutl.th.ttth.:ho.-t,.J\111 
learn k..U.·I'Iut•" thruu~h ·1 
'""' lt>(~t""'l\ ... 1\1~) -.e , ... d 
l~thJtth' 'J'f'lif"m~~otlt 
help th..· ,t .. J..·nh '>l'l: th.at th:e 
~~.~nwunl\\ \l.tr' rtfi:tl utu h~\p 
wldrllatllt\Htlt•~l h~ ''"•k<Jh 
tO ill\ Ntt.·l, tu Lht:lf < •tlliiMit\1 ,, 
"' \'t ~ ,..11J,.;t1IIK'~ t.alr.Ciillfltlft• 
•**" .lftli wlurtl«f• ~--
11 ... lit"" I rn.l~ Ullptlftllll 
0288.tif
I I II l'ORTIIPR'ltiR 
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Smart shopping can save mone 
:;.•11 rtu;~~ 'lt~e 1:0 • ~ ~~~~ ke:!'~~"~~·-~;:~~~t~~•f :v;~~~~ ~~Tayv.Orkfor ~':~oa:epubhc: and_ of BY Ru-.~"1 COO\ft II 
AJ tuition mcrea'>Ct each 
year, 11 become~ more •mpor-
tant forthe averagecollesestu 
dent to q\e money One way to 
do th1s i• OOrxam 'hop 
Clothes, applianceJ, elec-
tromc:1 and book.J un be pur 
chasel.l at low rtil'l:l by kflOW· 
ing how aOO when to ~hop at 
thnft ~tore1 L\<;enti&l ciOfhma 
tttm\ can al\0 be found on 
l:kalllnce rack~ in the mall and 
at outlet \lOre~ 
11M: followmg h~t of • tore~ 
llnd •hoppina up, wtll h(Jp 
thnfty \hoppel"' find the loWe\t 
pnce\. 
Goodwil l : 
Occll~ •omrll y one u n find 
xood bargains there, but they 
have caught on to the mam· 
stream of nlQn' pcuple !~Chop· 
pmg scr;:ondhand. and therefOfC 
they hao;e htghcr pnce' thJn 
Qood...,_JIJ 00 (.CRain dayt The They art aho COnv..IOUS of IIO'IoCYCf, JOme. 11em1 are on Wh1le \hoJ>plnJ there. 
be~t day, are S1turd.1y,, when name brand~ . and therefore clearance for a rea!Kln. Thcy are remember that nnthinJ ,, 
•·Dam Mar e\eryth1ng" i~ ~0 pncc, them ace<•n.hngly The eother hopeleuly UJIY or 110 refundable. ~~ ...,hen you fel 
perc~:nt off and half priCe day rrice' for name brand {Jo(hmg. m"shapen they won 't look home and re11l1le the areal mm1 
forcol lcjte ~tlkic nt ~ though o;ery upen'l~ by The Jood on ITIO!il people ~km you JlN J'Ufl:ha_~IJ ha, 1 
Someth1 n1~ th~t Gotldw•ll Vtllaae ~umdards. are c:heap Think ouu1de the box when ~ta 1n . deal w1th 11, bcnu-.e 
bol~t' that many thnft \lore~ when compored to u~ual name 11 comes to clothma. Some there·~ notl"lmil you c&n l.ln 
do JMX are a lill•na mom a•)(! 11 brand pnl:C'~ sh1rtll can be toYtr1cd 11110 a about it 
frequem ~hopper uriJ_ Afler One: hv_ard to shoppma Kl decoration for a wall, or ea.~1ly Another 1h•n11 co wn,u.kr 
\ptndmg SIOO, you llCI a c~:r The Vill~re 1 ~ an una~11lablc made mto 1 throw ptllow on • wh1le •horP!n11 heR"" that,,., 
ulkate for 10 lnlike nK)<>! lillml! room AI'IO, olem~ pur dorm I"OOIT1 couch If you arc an outlet. whKh ea"l)' t ran~ 
chnft ' tote\, Good~ ill ha~ a chased there art non-refund really crutive, a collec"tion nf late\ mto na1y mo.*'' One l.ln 
recurn pohcy and lei\ the cu\ able, \0 Iitke a \ety pood look old T-~ llins can be \CWO onto a find the mt"'t ded•Lated ~htop 
to•ner return thtnl\ &\ needed at d tllhc\ before yw buy them q111lt per\ here. \O newb1e thnlt 
Other vxttun• to ~hed out at Other ~liOn' W()rthy of a \hopper<; bc"".tre 
Goodw111 arc H\ \lloe, pur-c. look at lllc= Villa~e mdudc tt~ Outlet Stores: If •t\ your tiN 11me. •hup un 
beddma. houo,c-...,_arc• and hook beddong and t<IUnter 'I«UOO, One day 1n an outlet \ lore • ""edday. Week~:nd~ II.R' for 
.\Cl:horu ""here more ,·aluJble ttem\ ,.111 rum 11 re11ular rnce ~hop- YCteran•only hn:au\C '''' •m..,t 
Be •ure ttl p1dup the Wl:h II\ game \y\tCOJ\ are pmg experie nce for hfe cm .... dcd 
Goodwill monthly c:akndur •tUfed Allhl'llih 'IOillC clothe~ arc torn The ne\1 ume you j:ct the 
thllt tell\ !he "'If: fllf eath day. or hao;e pC'TIIli111Cnt Slams, the Urat tO brffl..<oc: thmuph th<' rC"~ 
bcuer '<rvmg !he ..ao;o;y 'hop Clearance racks: dctermmel.l and smart shopper ularly pril~:l.l dothma. JU•t 
per Ne~er underes1m1a1e !he w1ll find clothe' that are worth re\'i~e your •nner ~aYV) \ht>p 
dearn04;e mcb of local \ toru the eff011 per and go 10 the nearc\1 thnft 
The Village Discount: 
The Village has lo....cr ptl(;e\ 
than Goodwill They ufTcr c:ol-
ored !llg di""COOnt~. where n 
Gem\ O\crloo~ed by Olher Nonhem Kentucky 's local \tore or cle11rMnce rlK:k 
'hopper' can be 111ken ad~an outlet store h the Gnp Outlet, Bargam \hnppm£ i~ kind to 
tlljiC of by the crc~ll\'e \hopper where you c11n find very nice )our wallet, and all uftho~t e~t•~ 
What d()('_•n't work for the spcctmenJ of Old Nao;y, money un ado.! up. 
Animated heroes deal with normal lives 
8\ J\\111' /\lc h rtt ·-· •wrlhl'mer(unkrr;•dll 
TheneatQt\ uf"Tuy Story," 
"Mon~ttr<i Inc.'' and "F1ndmg 
Nemo" ha\·e added another 
film tothe•r colla:tton ofeom 
puter·anima tedela•~ •c'> 
In thcor heyday. the 
l04;red•bk~ Mr lncrcl.ltble 
(Cra•g T Nelwn) and Ela!>u gtrl 
(l-lolly Hunter).,.,ercthe bc<.tut 
lightingcrune 
Bob Parr by da)·. Mr 
Incred ible'' <,uperpn.,.,erwa, 
extreme 'tn•ngth El u\tlgorl . 
Hc:len Parr, was ~uper\tn:lchy 
undllc"ble 
The ~tory begm\ a~ l\l r. 
lncrcdtble ~ave' a man ""ho '' 
commlllmg \uu.;uJc and ai.'C:I 
dcntallylnJure,theman·~ncd 
mthepruccs\. 
The lOJUred man la ter ~uc~ 
!he lncrell tble' for IOJUflC'I and 
'lllYtng hun when he did not 
.... anltObe\DICJ 
The \uperherue' are fon:ed 
to mo\e and u~;nc IK'w norm.-.1 
h\e1. The 1tory chen p1d.\ up 
'Where 1he l'arf\ hilve neiltcd 
the1r o""n famtly w1th three 
eh1tdren, all of 'Whlth ha\e 
111hc!nh:d umque \uper powe" 
Parr. 'WhO onw ""l'lfh for an 
lll\ur;utce comp<~ny. long~ for 
!he illhenture he u'>Cd to ha\e 
One day. he geh 11 my•lenwl 
"K'"age a\kmg h1m todu~t off 
hi\ old 'Uptrhero ~ uit Not 
allm•cd to uo,e h11 'iUper puwers 
any more. Parr o;c:cretlyacccp!s 
the jOb 
Alth.,ugh \upcrhc roc~. the 
c:halil~tcr' are occa~tonally 
brt•ught dll\\lltU human level,, 
mal.mg them more behco;able 
a1)(! nn~rfe"- f·or ~:umple . 
Mr l ncredi ~le own~ 11 tllr. hut 
due to h" bUIJI•ng rnu1.1.lcs he 
~arely fih 10\tde ~nd nearly 
crumple~ 11 .... uh ho\ \ trtngch 
I he ( h,ldrcn uo,e tltc lf ~uper 
J>ll""c,...m thelr-.hling n,alrit\: 
hypcr,pecd.foreeficldsalld 
IOYI\Ihlht) 








BACK TO SCHOOL 
\ ill'lllllldi• (l- \,lc,li<'il•'' \, I JIIL' Bl. ll ld 
I 111>11,,1'1"' ,,, \,'1\ \iill,d, I IL'I\ 1).1\ I 
l1Je movie · ~ ma1nly Intend. 
ed for ch1ldren and theor pal'· 
entJ L1l1: most of O.~ney und 
Po~ur ·~ ITIOYie5, Children like 11 
benu'il: 1t's not too complu 
At the qme ume, 11 appeals to 
aduh~ becau~ u ha ~ dc:eper 
JO~t\ that ny by the kid ... but 
parent 'lcun gct a laugh out of 
The ~orld Of J-D &niiTIH!IOO 
IITipRJ\·e~ With e\ery ITIOYit 
D1sney and P1 XIf make. Thl \ 
Wll!> tYJdcnt in the ha1r of the 
charoctersand the modem look 
Of the ITIOVit, 
If )OU ll~e D1sney and 
Pi xar·~ pre~mus work. )uu're 
de"1ned to appreciate ''The 
l04;red1bles'' 
Please help a loving couple 
start a family. You can 
help u; wuh our dream by 
becoming an egg donor. 
Your commitment is one 
menstrual ('}de: 
All ofyourexpcn-.e; wil l be 
paid and you would be 
compcnsaccd for chi' am3ling 
gift If you arc a hcalchy "oman 
age 21-32 and would ltke to 
help an mfcrtilc couple, please 
call today. 
For information about being a11 egg donor, 
contact (513) 924-5577 or send and e-mail to 
eggdonot®fuse.net 
Please mentio11 Dept. J & J, 
0289.tif
.mday 
8 Mv. 10, 1004 
~:dillon .\S. lswe II 
Sports 
Scene 






Sunday's Benaa ls~Cowboys 
aame 00 doubt heard about 
Chad Johnson's poutmg over 
and over agam in the ~>CCond 
half. 1llc announcers were 
gc:tllnJ on h1m. the araph1cs 
crew at Foli saw fi t to count 
the number of poulli he had on 
one dm·c: 
Wh1le there ts no question· 
mg the fact that Johnson iJ 
upset, and maybe acted a bit 
Immaturely, I questio n the 
people who are so qu1c k to 
critic • «~ h•m On ta lk rnd10 
shows. people ~ere ~ymg he 
was selfish and just mit fOf 
hlm!;C]f. Pc:ople thmk hecares 
rnon: about h1s contract than 
the team wmning. Callers 
complamms he was upset he 
d1dn 't get the ball throw n h ts 
wayrnon:. 
I h:we oo doubt that Johnson 
wanted more catches, but that 
~'n' t necessarily meanhe i s 
iie lfi ~h The fact of the matte r 
is John~n 1s the Bengals' be\t 
.,.. ide rece t\'Cr, and one of the 
bc~t in the league. He is a 
compeutor v. ho realizes the 
n10re recept ionS he hM, the 
bc:tterthechance hiStc:amhas 
to.,.,mthegame 
JaM bc:cau~e a player IS 
UJ!"CI and nppmg at h1s ch1n· 
Mrnpam.lthro.,., mg h1s he lmet 
dol:~n·t mean he ~~ oot fOf 
h1m-.elf While a bit Childish. 
John-.on's act 1 on~ may ha\ e 
been more 01.11 of fro\tl'lltion 
O\C:ftheteamllOibc:lng mthe 
best snuat1on to "'in than not 
hoi\mg the~tuh 
While uobod) can gr:tm~1de 
Johnson·~ head. wme people 
no.."edtotal eastepbackand 
reahlC thnt he'~ 1'101 necennri-
ly a bad guy 
lllert ~c:em' to be a maJor 
baclla\h recently agam'>t ath-
lete, that don't cater to the 
med111. or ~ho"' off for tele\ 1· 
\loncamc:r .. ,thauc:\C:rbc:fon: 
MJn) ofthe-.c athlete' ildd 
\r'KC to other.,.,t..e bland 
game\ !-'or e\C:T)' lime TerTCll 
o .... cn'doc:'a~lebrauon, he 
I' \Jid to ~-are onl) about get-
ting hi> f<.~ce on telev1\ion 
\1ar.m II .Jm\011 on the rnhcr 
h ... OO,I\pra.l-.c:dforne'er \ll) 
mga.,.,ordandJUStpla)inl! 
football 
-\\afan. l enJOythcplayer 
"'ho actuJIIy ,ho.,.,.~ 1o0me 
e\cnement uno.! hfe during the 
t,:Jm.:. I Jt lea't kno"' "'here 
th~t pla)cr \tan..!~ dunng the 
ctll!r.C'ofag,unc 
bery ~male mO\e a pla)er 
rru.l.e~on the footballlieloJcan 
be ml\lnterpre ted Wnh all 
C)<'' on tile filed loolmaat a 
pl~)er.tha.t 1110\"e can be taken 
tiUt ofconte-t b) the fan\. the: 
mcd1<1 and a.n}Nxl)' e l•e 
"'"tlhma theaame 
JiJdt:llll I fit h, C'ITlOIIOOill 
pla)erb) ara>h,euiOI•onal 
t~tburst i•n't really n«dcd 
There are d•fferent peoonah 
IH!lln\por1\ll\therelln'lll 
CH'f)OI~fl15pcctOfhll' 
People ba\hma John~on 
un:n·t on the f~rld 11,11h htm 
lllr)' don't l now "'ht he :.ay~ 
tn 1he <•ther pl~)'l'f\ The)' 
~h~•uld lno"' h) now "'hat 
t)pc ofplll)t r he IS thouJh 
John\00 1\ IOinJ 10 he Ktu· 
unw:d all "'ec: l; F~el)body 
11,1 11 be thnl'ol-lllJ all ..ons of 
au;uwi!Oill about "'hat tli real 
ly unponant to h1 n1 1-'foople 
"'I ll pumt to Su•kia) ·~ heha ... 
tor and call him ~~.elli)h Thow: 
peopk mo~y ne d to remember 
l:l;w.; lto hunCf)lngaftc:r drop-
PIRJ a p<~n •&•m~ t 
lndt n~poh~ • few Kawns 
aao. 11nd h• ~ ~owma to 
unpro~e Maybe then, people 
...... u ru lue he '1 an intense 
cornpeutor 
Jvl. Bmoo·11 js 11M Sporo CJ""' 
,,.,Jl.o ,..on~, )O..CiUI 
riiWI/ 1.)14111 
.v..t ....... t..- ~..a.-cu. 
I II F NO RI IIt R-._r t' R 
norsesports 
BltJt I Phorograf)Mr 
Steve Purdongoe1 uplor a long·rangt shot aga1nst ICtn tudty. 
Norse battle but 
fall to UK 91-73 
LEXI ... GTO'I., "->·-To"""' 
of the 18.82-* in J!lendatt<;e, n 
"'aSJU'itane,htbUi<•nsan..: 
andaeh.mceiU'>Celhchcr.lld 
ed Un•\er.it) of Kenlu.;l} 
recfUIIInl!da\\lna..:tit>nlorthc 
fiNillllC 
llut h>r /'l.nrthem t..entU..l} 
Unl\l',..,ll)"\ Dale Bvold. 11 
"'a\adre ... mfinall)rcahteoJ 
BeJUld,tntennghi,liN ·a 
\Oil a' NKL"\ head ena,h 
made ht• ,.,t.:hn~.· ddmt 
Y.ednc:,da)lllj!lllugam,tll\nt 
an nhlh!IIOn ,arne ;~n.J 
.... at~.·hedhi\/'I.I'IN'dn>pa()l 7.1 
dc...i~lt'>ll 111 1-tupp Al\'na llle 
Willkai\U'>Cdul!'i-tii'\Jnlntht-
fif'l h,tJf 10 111pe IIIII a 2!1-12 
dcfie~t :~nd lnr,·cd :o !'<KL 
IUmfi\Cf' hl V.lll th\·lif'I·C\er 
rnectm& bl't.,.,een thc: '"'" 
..chonh m ruen\b;h~et""ll 
l or BeNld ..... no ~J'IC'nt the 
~\IOU\ 1-' )'t'J ..... I\ ll.llJI\\1>· 
tilnt r.cooch <~I ~Jo;.U, 11 "'"~an 
C''pefl(ll\"ehe\l,tlllk\erfPfJel 
''PIII)'IIIJililltn't Kcntu\·l> Ill 
KuwArt'n.a.nuwthJt',at"ul!h 
"'") to 'tart ult 11, .a head 
C<lkh," 8e1<>ld ,,nd """h 1 
laulh "G01ny up IJ;lill't th._. 
mo•t \ltlfl~d ~.·olleJe t-.;1\~etl>.l ll 
proaro1111 1!1 h>\tOIY 1\ '>OITU: 
th•niiiOIW' ofu\ "'Ill e'o r fur 
KCt l •urc.,.,lllha•epleot) to 
ll.'member•mce 11 "'"\ 111) fi~t 
aamtl\hc:adulilth 
" My dn.'am JUb "'a~ al"';,)\ 
to be the head coach a t 
NUr1hern Kcntocly Unt\Cr'l ty. 
lllld I "'"- !d)le to do th..._ IOIII&tU 
fut the fint llnte 'The fiM:t In) 
firil 1.1me "'II\ llil lllM 
Kl'ntucky nlalk: 11 e\ n more 
~pecW, bee au~ UK i;; I clll.U 
proanun -.uh 11 tremc-ndou ' 
headcO&L:h, an.J tMy ate iiQIIIJ 
\O V.IO I lot Of JiiO"ICS thiS loti · .... 
For mu.;h or the fil't half, tt 
looll:td u thwch NKU m•atu. 
be able to ~ pr1n1 tl\e huae 
up.et M•le Kel-.cy ....:t>ml II 
pt.llftU' III the01"tt loe'oH IIliRUIC' 
of the aame ao NKU bnhl'tl out 
tnonl8-10lead Afterllam~o~m 
MononhltaJumpcrtu];IICthe 
Nor~c: a 20-12 ad,anta.gc. 
R~JOO RonJo maJe a PJ•r of 
tree throv., to ~lice 1he defil>t 
to 20-14, -.c:umg up the ~ey 
pia) of the tiN half 
Morton dro\c 1he nt1ddlc of 
tlltlanenndappcaredtohalca. 
la)Up. LK.) Rarn.Jolph Morm 
h'l\l,e\C'f. ~WJ!Io..'<.l I~ ball on II~ 
d<IWil\lard fl•ihl, l'>u1 ~o.tltcnd 
mg "''''not c<~lled and BuoloJ 
IIJ\ hn "'llhatc:.:hni~.al foul for 
h-emg out of th~ wachmg I:M.J\ 
Rondo htt t"'o mon: free 
thn.'""'· and l K II,J~ ofl and 
runmna. lbr Vnltkah ~;apped 
the 1~-0run "'ltha th1ce-pomt 
er b) Kclenna Alubl.ult for a 
27-:~o le.ld "'"h 7:4-4 rem.amma 
belorehalftune l1Ke1entuJII) 
led h)' e1ght pomt' '"'icc 1n the 
fir,t hiill, but Bnan Ltwm 
lllll ltd a p;ur of three-pomtcr.. 
111 the liuJI :\ 40 to help NKU 
da"' \l,lthm41-lllatthet>rul 
NKU u-.ed7 fur 12 hootma 
(.5H.lpen;ent l hom three-po1nt 
1111lielnlht-lif\lhalfto,tii)lll 
the aanw: l~y netted Ill of 
hi\JUmehrgh 27 polllt\befvre 
halltmte 
'"\I.e had a IOUJh lime 
defendma thl' lr CN K U'~) 
penmeter game I "'a' really 
llll fl"C\!oed ..... uh Mtle Kel..ey 
and the .... ay he ~001 the ball," 
UK head etWllh Tubhy ~nlllh 
O ld '" I thouaht 11,e \l,efl.' d..JUIJ 
wme lhma~ v.o:l l defen~ •1e l y 
unlll I ..a"' the ~hoot lnJ per 
cemaac-• Our pre~• aut 101111 
anoJ lii'e U\ W)IUe 11\(lllll:"niUOI 
m tM~Qn.J half, Wit"'» 
lm'ld oft.,., o dlfft renthahe " 
In the ~>«oo.l hil lf. UK f\ltt d 
17 1Uf1l()l e,.., ""1\h II f'uJI<ourt 
preSWR' Kel )' hit I three 
po1nttr at lhc 12.44 mart to 
hr•nJ NKU ""11h1n .5 1·49, but 
UKu~ ll l4 2 f\lntobuild a 
flj ._5 J!Mil ;ontagcv.uh 8.56 1C'ft 
Aftr a up mbyTury R 
CUI Lf< '' kMJ to~ '\1 V. ltil 
7 22 renWl nmJ. NKU ~omtmt 




get the ball ucro-.\ nudcourt 
'"Tttc•r piC\' .,.,., relen tle~~­
and 11 cJU\Cd U) a lot of prob-
lem~." Bvold -.aid. "II \Ia~ hl e 
an occJn, "'lth """II'C~ era.,hing 
dov.n on u' We U<iC\I a lot of 
hii!COUI\ and nut (lUI (Of tiOle· 
OUI\) fll'-1 CIO'>Cr to the C'nd. 
Tubby Sm1th called off the 
dog,, an.J that \l,ll~ II cla.Jo~ IK I 
lie ewe·~\ a d<~"Y projlram" 
Alubl.ule .,;ored 26 po1 nt> to 
ICild UK. "'hl\'h made 6Q.j pet 
cent of"' ,hoH from the Held 
m the ..econd halt Rondo fin· 
,,ne.J ..... uh 16 pomt~ for the 
Wildclll~. and Chud; H aye~ 
added 1 ~ pomt' 
Reed . .con!d 12 poml\ 1rt hi\ 
NKU de~u. "'htll' Le.,.,.•n 
aJdcd I I poin t~. The Non.e fin 
idtcd 11-for-19 from thr« 
poull runi!e, "'uh Kt'l-.c:) JOIIlll 
7·for-10from dovomown 
'"lt"'.ll>llfunnljlht alllia 
rrealat ~phcre,'' Kcl!>e)'Utd 
"" I told the gu)'• that there·~ no 
heuerpla..-c incolle~ba-.lt't 
billl to play Rul'f) Ar~na" the 
h•vhe..t nl h1ah~ 1n coHeae ba\ 
letb<tll It "''h a areat UJ'IC'n· 
en.:eand.,.,e'l l leam fromth•• 
' It ~re wundcd hke a "'hole 
lot IOOI't tl\an 18,000 pc-oplt. 
l'\e nc:~er pbl)fit Ill front of 
tht m.u!y people,ootc-H'n half 
~':te ,l,t .,.,., ju~t 1 Jood e \j'IC'rt · 
Thecro .... d of 11!.1124 "'a!o the 
l artc~t to e'er "' oll,;h an NKU 
hpontna e\ent 1n perwn 'I he 
pre \IOU NKU record "'a 
10, 1136 on Doc. 2, 199.l. ""hen 
the Nor" p{l ) ed at the 
Un 1 \ e~ll )' of O.) tOO aod wf· 
fercd I 99-112 ICtbacl; lj;ain'it 
lhcA)tn 
St'Cttonf.d1tun 





8 \" K H I BM()\\' 
~fll"1•1:doU 
khro-..nnku'tll'ttl!f"'wm 
The 20Q..I-0j Northern 
Kentucky Un1\C:f~ll)' 
""·omen·~ ba~letbal! team 
enter~ the ~.~~on ranled 
fourth tn the Grea1 L:t~e\ 
Valley Confen:nce r re-.ea\on 
poll Theruce forthewnfcr-
CIICC title ,hould be a do-.c: 
one, \lith fourtcUI11\A.'I."el .. ;ng 
fif'\t rlaco~ wte' mthcpull 
ThcNON.'WtllhJ\Cafn.'Jt 
de.t l of e.lpcnerx.e. n:tummg 
four 'enmro. Eh1abcth 
Burrow~. Conn1e M)el"'. 
N1lki Perkm~ and SJrah 
Wood~ 
BunOV.\ 1\returningto..tan 
at ~uard. She led the team 
.,.,.1 th 120 11\~t\l\ and 40 ~teJh 
lii\t\l!a\011 
Myc,.., return' at furv.;ml 
nfterleadmgthetea.mm-..:nr 
mg la~t 't'a."on. <;he i• al'o 
ehe returmn1 lcathni! 
rc:bouno.kr and finl'hed •e1. 
ondonthe team 111\teal, 
Pcrkm,n:turn\attheguanl 
l'erkm• &\t'raged 116 pr11nh 
la.\t '<'"'t"' and fmi~olwd .,._-.;. 
ond on the te.un 111 a~\i"''· 
She" .tl\\otm.:ot the tc.tm', 
hc't out,lde ,m .... ~c" 
<;ophumorc ,;ent.:r KMen 
Grah;~m n:turn' ~lt.:r "'"rllnll 
12 ~anti'' la\t co~,on and 
leadm~ thc: tc~m m hi()( ~cd 
.,hot'. and J\cra~llll! l K 
n:~JUnd, 
Al-.11 returnm~ I\ \Opho 
more gu.uJ!tnr.,.,..ud Kar)n 
Cn:aper "'ho 'hue 40 petlent 
lmm thrcCptllllt r.lnpc la~ot 
\o<:ll\.llll 
'JKI "~ned a lrc•hman 
da" Lt>ll\1\llll!)ofgu.ud Ken 
ltnncll lnun l'urcell ~ I .Jnan. 
~tlo~rd 1'-<1~<111' Chic~th from 
1\c.,.,ponCcntra! Catholic and 
r.cent.:r An~cl~ lle;~l} lrmn 
ll 1j,!hland' 
n:t~~~~,;~•v ~~~~~~d ,~~~~~~~~ 
hc;<dl<l,lch1nlthc'\nr'e She 
tl\\11' a -l~tl-1!11 •aret:r rc,;urd 
<.Lnd ha, i!Uio.IC.J \,1\.l 1<.1 'i\ 
~<lll\C~I.ItllC -..;('(/\ 
T<ll!f11an~nh 
The Nt•t-~' fmhhl.-..1 17-11 
ttlcrall t I~~ (;I \.CIIa't 't'a 
\tlll Jnd tin1'h~d '1\lh Ill lhc 
~.nnk~n ... c: 
Women's soccer 
team defeated 
in GLVC finals 
Loses to Wisconsi n-Parkside 1-0 for second 
consecutive season intoumamenl 
KLNOSIIA Y.t\. J c,\1~;11 
Duboi1' goal ~~ thl.' 70 IIJ 
m.1rk •napped a -...,;un:t..:" 11.: 
und &11\C the Uni\C,..,IIY ot 
\1, 1\(."('>fl~ln· l'arl<oidc a 1-0 "'m 
O\er NHrthcrn Kentu~l) 
Unlll'r\11)' '" the ~hJIIIPI 
on1oh 1p aanlt' of the Great 
Lake' Valle)' C'onrcrcn~.·e 
Toum<~•nent 110 Sunday 
OuboioM.OO!dther~laft•'f 
a comer l1~l from Alh"•n 
V.tloJIOit\Cthe t~~ 
RllrlJt'r\I I-Oiud Y. 1""-"XIfl"n 
Pw-l••de(I7-1Jfim.Jw:d.,., •th;~ 
24 4 ad1anta.~e •n ~hot 
att~tnrt) and captured the 
0 1 VC Tounwment Iitie fnr the 
-.ccund ~lrJIJ'ht }Nf 
Lauren P1en•n1 fim• hed 
"' 'th 10w•e·m90nunutc:..ol 
ILl lOA lor thi rd- c:drt1 ,., Kl 
"' h1ch drtlPfiC'oJ to 1~-4 I 
W !itOniin· Par k ~cdl''' 
Abb•Ja.le V. 1ltl r«<Olied the 
~hu tou t and po§ted three 
i.ll\"e~ 
NKL , "'hk; h v.on li1e •wt 
a.ecumc G LVC champ• 
OtLliliiP' from 1998 2002, 1 
now 17-1- 1 • 11-tmiC m the 
GLVC Tournamt nt A )C'oil 
aao. W•\>Con •m- l""o~rh•<k 
ended NKL'\ 0\t-) t'M rt i&n 
penal!~ l1Ll ,hnnwut at 
Y.ild..·r.t..) 
"JKL' I\ lUH<'IItl) ranktd 
thmllnthe'I.C\ADI\1\II•nl l 
Great Laic' Re~ton p.>ll The 
ll>p ftll.lr tc:anh Ill thtl\1.' run~ 
IIIli' "'Ill 11d•~n~.e tn I~ 
/'I.CAA Dlll\11>11 11 
ruum"ment 
1\KL l\loollllJ furlh\1\lh 
H>II\C'~UII\1' i-erth Ill the 
1\CAA 1"11Uilli'rtto:nt 
Kn,ten \ot ... Jll:l il!ld Am) 
Man1nt ca.:h -..;<11\.'d ll•'lll> II\ 
the Northern KtntuLl)' 
l'n i\C'r..ll) ... unK'n'• ''..:cer 
\Ntn def,•atcoJ South.: rn 
llltnOI> lmlt'NI) II 
l d.,.,aroJ,HIIc, :!-tl. m the 
-.c: nnlin•l•.,ltht-Greii\l.llt\ 
\"illle~ Cunll'ren,e 
Toum ... mc:ntllit l' nd.J) 
Jo..Jtlt' II Jnd, anoJ Jll) nlt' 
l tght<l'-'l'l<'lithc:I'IJI'.a'the 
thm!- Jed 1\or..e II~·' IJ 
J.n,~~;lcJ 11ft '"nd 'ceded 
SIUJ t l l-61 ~-mHr &•IJhe 
I ...Uft'fl P1 111 11~ n:,,>l\kd the 
~huuwat ltll /'. 1\. l' "'hK;h wki 
l\ett!J'ed !tit till) olWHI l-IJ 
~)IO'i l l l 
'' GLVC Tuunwnc-ot dwn • I 
p~ by cd&tnl t N1....-..e 1n t 
0290.tif
Jill ORT II I H.J"'!;II( 
hots eat 
In tht\ week'~ hot \tat. 
John rnltf\IC'W\ ha .. ~ctball 
player ~~~~r Kclo,cy. 
Kd•ry " the lr~dma 
returnm11 '!;Orer fur thr 
Nu,..,r. lnonc:dubrttontcanK' 
UF,unq the l lm\i~r••l) uf 
Kcrlllll.ly Kd 'oC)" lrtlthetcarn 
wnhl7fi1•rnt'l. 
J ohn Mup: After tht tTK p:arne, 
COkh lltlt•ld 1\ now a•·rraf!lnJ 
one tt-~:hnKII foul prr Jiimr, 
.,.hl ... h lii\IC'fll!t• IO ahuut 10 
te..hntul•tht\ yur Hnwm~my 
dn ~ou th1nk ht Wttl trt' 
\llkeKt iW)':I"II\IIy~•en 
JM: l..a~t )tat, )Ull •11<.11110 JX:r 
~~nc fmnt the frre thmw liM 
NKU .,.omrn·, h;a•lcthtll player 
Kaf)'n(R'II!fCr•l'klt rl\'trfl7 ptr 
~;tnt I• •he 11 betttr free throw 
\l'k:IO!ertll;rn)\>ll' 
\ I I(: Prn:rnta11e .,.,\t,l t year. 
~ht .,.!I, I 1l \Ill I rather have rnt 
un the hnc 111 the rnd of the 
gnmec,nnp;ucd tuanyoneri'>C 
J M : Do )IIU thmk you'll 0111 
\hoi.>!Crc,!j!erfmmthclioetht\ 
year·• 
\I K: Sure. 1'-;otl<li,JkeunylhlnJ.! 
a~~<oay frum her, bcLau...: I ~trll 
thml \he·~ pruh,:~hly the !Jr,t 
free thn,.,. 'l'k•llcr un her trarn 
antlpruiMhlytlwhc: ll'reethmw 
'ho<•tCI m the ~unfcreoo.:c 
.IH : I"''' ' ltlultnj: al !he t.:K 
ba\lethall (hat mom on 
UiPS.wm, ilrlllthcy wrre tf) 
IIIJ to trade twoolthctr""ralcr 
piJYC"' fill' )IIU \l.ould )UU be 
lntcrc•!el.ltnrhr\trdl.le' 
Jom Ul at me Campus 
Re<reanon Center 10 kKk off 





MK : Thr~ year, 1"11 rnke my 
tC';Im tJ'VCrthcm If I WI~JUOIOf 
rn hrJh "'-hol•l I:Jemg rKnnted 
hy Krnwdy rt.,.ould be a d1f 
frn'nl'll(lf)' 
JR: Wl'k:f\ the he\t hil\letball 
player rn yvur fam•ly (Kaue 
Krl'oty played 11 NKU and Pat 
Kel'ltyplayedat Xa"~er)? 
\ IK : Overall ba~krthtll player, 
prtrhably my ,1\ltr Katrc It', 
wrml.becau'C'4Cili'CIIIdi1Trr 
rnt type of playen I'm a 
,hoottr. and no ooc rlw: ,, real· 
ly • \hnntrr My bmthcr ""'~ 
Jlhl a [fUOd po<niJuan.l thalp 
t\eryonr ei'IC 1m.·oh·ed. Kahc 
WI\JU~t an all-around~ 
player Kallt ""•' probably tht 
be~! 0\tfllll 
JR : Whtn you .,.ere on fire 
lliloltn\1 lndranapol1~ or UK. did 
YIIU tollktra\ll'.' 
\tK : I don't really talk trn,h. I 
don't @CI ln\OI\ed unle'~ J)('{lflk 
are \larttn~ to .,.Y \Ofntlhmg to 
lilt th01t i\ dt\lurbmg I don't try 
tnmlllate, but1fthry ~y '>Omr 





M K: ht.h(>O W1 ""ere mad 
J lt: Why do you wratlht: num 
beriP 
\ fK : l'vt: alway, wom h All 
throuah h•gh 1Chooll.,.orert 11 
wa' alway' my faHrnte number 
I Wflf't il tnba'!Cball br<.:au\Cof 
DlltT)' Larkrn bUI I Mopped play· 
rnJbtiseblll inJrade'l(:hool 
J H: Compare COM:h IJuokl\ 
co.t.hma ~lyle wtth Coath 
Shteltl,' 
\ I K: Totally Of!PO"tle Uerokl 
1\~myoorfaceand&Oo.Jd 
mt:ltl\a!Or Sh~ekl~ •• 11.....-e of a 
la•tl-b.lck trathtr Bewld ~~ 
dcfrn\t\emmded, whrle 
Shttlds rJ I"''Kll'Cof'ren\IVe·mtnd 
"' 
JR : Jlaveyou e\lerbetndunt.:rd 
ondunngaa:ame' _._,.,"--·• 
\IK : Not in game l'"r bern 
dunked on a lot in prw.;ucr. I 
alnm•t got dun~ed on at 
Kemucky on an alley-oop, hut 
Jud.tly II '4a, I b."ld flll\~ I'll 
11\U&IIy gt\ Vlll Of !he \1.1)' {If _ __,.....__,_.._, 
foul \Ointbody prcuy hard if 11 
look\ ltkr I may be dunked on IJiut/Pfrolr)(jf.tp#l~ 
Sh<irp-5hooting Mike Kelnw returns !Of the NOf~t lfli' UMon 
Volleyball streak at 11 
/IIGHLI\ND IIUGIIT\ Ky 
• Kn\tm Koralew~kt and Lu 
ll oln1e~ fin1~hed off tht home 
\1:&.\00 m ~tyle Sa1urday aflcr 
ooon and led ~lltthcm 
Kent!JI'ky Unl\'ersuy to"' 11th 
COO'-Cl:Uh\C\IIC!flf)'WIIhathrte 
ganre\~~<otepoverthcUni\eT"'Jtly 
of Charleston (W V11.) 
Koralcw\ki hl•mmercd down 
19 kill\ and tim~hrd with a ,j(X) 
huung percentage a~ NKl; 
ra<redbyCharle\ton. :\4:1-20.10 
18.30-22. m Regent\ llall The 
'\CnlorAII-Americ;onal"'addcd 
,.,.o '\Crvtcr ace~ rn her final 
home match as NKU tmprO\ed 
to21 ·8 
llolrne\ put on a JXI"'rrful 
~~tac~ml! di\play al'ld fim\bc:d 
~~<ollhllk<li>an<la.~hlllmJ 
percentage. The fre,hrnan 11\0 
addeJ 10 d<g~ ;onJ ·r.~;•d up 
twu &lt\ for ~Kl, wh~<:h 
anao.:lal ata..lH~;IIp.a.atrJnl 
Koralcw•kldnd llnlnlt'•,.cre 
at thctr ~;nlltlt•~c be .. t dunn11 
lhc-.ccnrtdj,!dllle.'4htnthey 
comhmrtl for II k1lh m 12 
attempt~ ~~o rthout an error 
Knr;Litw'l' \l~turncJ dn"'n 
l!C\tn ltll\ rn eight attcmph, 
"'-htle Holme\ c(m\C'rtcd all 
four uf hcranadr' mtn ~'"' 




l.ynnl! F1<oehr•o;.er al1o11 ...:r~ell 
up three ace~ arlll fin"hcd Wtlh 
fivel!l!\ 
~KL ""'"open pld) m !hor 
GLVC l"oum.unrnt '~' 6 prn 
{1·\TJThurv.l;oy ,1\ hanwlllc, 
Jnd '\Kt ~~<oht<llluu IIC'd ll 1 
Ill tht• (iiV(. '4111 h:-IIIC' 1h11d 
•rrJ ~ruJ m• I 1\lh ecd~d 
'i.Jtm Jo'Cjlh. C"t~lkac rn the 
fir..truuOO 
lhc\Oitnnttllfth;Jtrn.ol~;h~~<orll 
fill!! -.tltmd!M:cdrJ \nuthern 
llltnc.11' lnJier•ll} at 
Ld~>.ard\\lllc \l.hl,h ha' a 
fit,t·round h)c ilt 6 pm 
tl ~TJ '\rl\ J:! \ll £ rrwn~ a 
24-fl u\crall ra;(lrd. atld The 
C'"UI!J.r' pu 1<"•1 a I~ :! rnllrl tn 
thcGLV( 
lhc (il VC" '"'l"fl'""'h•p 
m.otLhwtllllcrt.ncdatlpm 
1L\T1 1\lu~. 11 Tho.•l"nt\tr\11) 
uft;,luthc:rnlnJ<.IU.,rllbetht: 
"'''I o,cedan<lh• tfnrthto 
(11.\C lrl'l.lrnamcot 
Think fast -think FedEx. 
FedEx1 Ground. Thinking about some fast cash and help w th college? 
Join the tast·paced FedEx Ground team as a part-t,me Package Handler. 
You'll work up a sweat. And m return, get a weekly paycheck, turt.on 
assistance and more. 
App•y 0 recily to; 
FedEx Ground 
96671nter.()cean0rlve 
Clnclnnotl, OH 45246 
Book Grant !Did you get a 1400 
on theSAT? 
• Available in uc 208 Never thought that you'd m~ your tc'\t \COil',, 
O\\·\ your ch,uH.:e! 
and Student life We'vc got th~ be\t 
part-time job you'll ever lu\l'! 
Teach our SAT and ACT d,t\\C\. 
Pay starts at $151_!;r I 
(1!;'1:ceton I 
Appl) nnhne Review 
wwwpnncctonrt:\.1t:W.n)m cntplt)\ Jlll'nr 
0291.tif
II II "';OHIIII H~I·H 
gamesextra 
horoscopes !'''-'"-"''''"'"'--"''"-'-"--- __________ _!!BOC_bL;>;ra~ha Scmuk Knight R_!ddc(Tnhunc Nc"" Scrvtcc CKRT) 
\IUto;., 
( \breh11 · \ pri110) 
'\.ncr .. l .,.,cd., ut n•manth .. 
lnl...,(lllllllUlliLOIIItlll' .... 111 11<1"" 
lade. 0Hr the lit'~\ fev. t.lo~p 
c~pc.:t lll\ed l>l'l!:' tn I'I!'OIH' 
fmnil} dt,ar~ttntmcnt,{>r ltn 
J!frtll!l '1Xt.l1 doullh 
Brc"!.tllruu~h' 10111 he: niCJII 
tnJ!Iul and dramatt,·. Rematn 
tkdtLatcU tulun -tampronu' 
I"' •\Iter Thur-dJ) .a prc\tnu'l) 
\lien! .:ullca~uc 1'111 a..ti\CI~ 
-.eel. ad•an.:cmcnt Yc•tcrdJ\·, 
pmat.: llll'lJI.c' mJ) ltc made 
puhhL• Jfptl"tt>k. ll\utd 4111~1. 
dC~'I'otOJl,, l't"\ t..ed d.ul) IIIII 
IIIli'' anti bold dt-....'U\•111Jl\ 
TAliU..., 
( \pr1111-\b~ 20) 
Bch>re mtd-"~-cl..lo\ed nne' 
tna} •hJikn~e ht>niC 1\:llt>\J 
1><>11' 111· tan11l\ ,,hcdule 
dt;,ut~e' n .. n·l "uhh.,Jd 
tmp<•rt.<omf.a•:l\t>ropun••th -\t 
pre ,·nt. hnnc-t~ , nJ ,-~ndul 
lfWUp<h'.:li"Ll'thY.tllltrtnJ!th<· 
Jr,m:-d r~'ulh \lla 
\\edn~ .1.1;.' n:•p<llld 4llt<i.h tn 
n<."l' llllJnLt;il lllll\1111,1\h>ll 
lq!al r..:4u 1 nr Te\I'IC"d "' r~ 
tln.;urn.:nh ll.t') C•tlt,·t,tl' m..t) 
"-'"" npt:Ll 111\'rt:a,..-.1 ln~,,l•y 
and e\p.mdcd doni) dull<'' 
Rcm.111l tktc·rmtnt·U \malt 
detatl, Yo til pru•~ e wnti.JIIt>r 
la<ottng'u••·e'' 
classifieds 
lhtol-ulllll lklnt·lonR'ih llub 
"~"'P''r1 on the 1.1n: 1 
h>~•Llll!l !o•r~\f'l'rl~n,eJ.....-nn 
antldolt>ntken .. \ppl)lllr>o:rnn 
Jhu"'!.t)•1--l 
\ 'I U\1'10\! \TU'IIOV 




~·retk:c,, r~h .. t>k tr.tn p<>lt.tll• 
anJ lXI') t>...:~t~"'unJ t.h<'<.l. 
1\1\fll)l \II I'll H.\11.\\S" 



















Rc~ent ..-arccr dcla)' or 
'tailed ltnJikt<ll nc)!ottallon• 
I' ttl nul' moH·raptlll'Jftlri'Jrd 
-\fter-..:•eraiY.l'ChPI unfu1 
lilkd )'ll't•mt•c' fn•rn :unhont)' 
h~l.lrC\. r.:\lwd a~rccmenh 
hc<:umc unawnl,otll<." C'JI'dllll) 
c·t•rNdcro~llrn•po:•'-"1' ·\tnned 
fC•I'Illl'-C 1\ \IIJ!. l rtJa\ 
thruugh\Und.!).JIIel't:fJ\l l 
rmn.tntt.- tnltt•ll~<•n .t1n1o:' 
RCIII.JIIl ~.tliiii>U•. ho\loelel. an.J 
;a-lo. prullmg qu.:1t111fl' Bd1>rc 
JJc~emllcr \Uddcu tltr\Jtn•n' 
o~nJ r.on: ,n •• ~al tnan~le' Yotll 
f(<jlllrt: ao.kkJ \('ll'lli\11~ 
( \"\CFR 
t.lunf'H.Juh22 ) 
1:\:l.t)Cd 1'\liiWilh< n:•pt•n-.c• 
1~ undear lmal!u:• l>t:tl'<"en 
tncnJ, \\til nu IHII)!<'T <<•mplt 
,.u~ I.e\ rt:l<tlllllt•h•r• lkl..r•· 




p,,.,.,crJul emu\11•11.11 f<'IIMJ, 
l'tllhctiM:te'Uit L.ltelnt.IJ\ 
cmpl<>llllCnt net•li•Jll<>ll' "'1.1 
1~ ,~J p.•pc:rvo<>rl arc b.: I .JIVtd 
ed Bn"c' r lllitll~~~r' 11.111 
dcoJtl h-~ pn•_ted• t•r prc:...,m 
mt•mh>rfliJtl<lll \\a11 fnrtlout 
I) t>ril<il~ I).!CIId. Me 
tlllt>l<ed 
l , t I 1'\11> \ (, l \R \"\II~ ll 
S2.~00 l' I\ Ill\ \10" Ill 
10\1 \RI ~ 
1nt,•tn.•U• tlt.'L 11p,~mn" hn 
tn 1"-~·rl, tll.:t,,.·,·n the ' "t 
11> '~ 1n "'~ p.<tt nne' 
\I\ 11 I' I' I'~ j, l'i>lll •llJl 
punhmtl lor npkte,l, ~tl 
ll.l...,.l ( t-' IHI' II" 
110\11' lOR f ilii llRI "\ 
l•lt•·t''"n\tt.lo:nu.tl•<'f\1<.:· .,1 
nU\1''1 bl lll<illl<IU,Ih I '-" ~n 






Ht ·1..: I r<~ll~tn).! 
I H ) 
(.l UI) 21- \u~. 21) 
lnend•wndl'm lm;.~tc:•.,.,_• ll 
th1' ~<'t!l a~l for yoor ~urpon 
liT tKUIC p;.~rtt.:tp;J III•n 
Prcltt-.J•I)' unanam;.~hlt' tncnd 
•htp-. nrn"t¥nmcnh 11101)' ~oon 
hoet:t>mc a1nMNCfft•nlc'•-Aftcr 
1 ue...Ll) c~pt:\.1 "-M.:•al ttl'<ll\e 
mc:nl .mU rcvnalt,ed 1:roup 
:t\\<ti'Cil<'~' 111 t>e~·unM! a tnp prt· 
orn~ Stnne l.en\. c"pedally 
th<•..., hurnultcr 1971.mayal'o\J 
~ntuunter po10crlul tn\t~hh 
Glnnp"' t•fthc future. f,~nnly 
r.ch~"¥~"' unJ nc" nmtantt.: pm-
pt.,..ul" a~ ;.~ucntl'd Rem01111 
upc:tlln•uddcn llllt lal\llll" 
\ IRGO 
t\u~e.2J-~pt.22) 
I .1rl) I uc,tiJI nt.ar~\ the end 
<>l(ll'<'d,,tlfpri\,II<."Yotlflpl.Jl'C 
t.lttll'l'l!ll~e' fo. I JII~ VtT):'I" 1'111 
no10 i'ot:J!IIl an 1ntcn\t" pen(IJ1•f 
.:arcer c\altia11Un. JUh C:\pan 
'"'n Jnd f;.~,t <'mpl.,~mcnt 
re1er•al• Rctu•c: tu ltc 
unncn.:d h} ~mnplc\ dt\lu~­
""'" ur 'udd~n thJnge• 
L'nc:'pedcd ">Urn:• \\til ""m 
!'lllltd,· "-tulhl'htle uplitml 
lhur•tl.l)thmuiJhSumla).l<illl 
tl~ memOe"' ma} ~ 111•"-lll~ 1•r 
l'llhdrallll IJlennneotnpc:r 
,,,.,,til)• Yt>Ur 1tmc. cfturt .. n.t 
cmp<tth)\\ttllle):'rcatl)arl"" 
(I.U~d 
\IO\IF t'\ I R\\ \") 
\IOIJH\ "\H IU.O~ 
""' tt pwt.lu~t'"" ,-,•mpan~ 
n.·ed' .:omdu..l.lt~' tn "'"'" l1•t 
1..rtt1U' pnll.lu.:ll<•n•. Mu•l.:t.on, 
~nJ dan.:~r- al"l nco.'d<."i..' "\n 
,~,t~IIIJ!It\t:rtC'nt.·c fC'!llln:d' 
1\.J\C Inn 10.l11k llemg a llllllte 
e\tra! Lt"all,t<~telnattl'll\\uJ~ 
Yo<lfl' \<~rt~t> ut I''""' n..--.:J.'d' 
I \RN ll' TO '!o'tMJ .·\ ()."' 
Calli t~77JCAiiT-D1Rtrt 
""gma \lphM l.aruhda "a 
\iJtll>nal l., .. t.lcl'\htp Jntl 






(!-ltpt. 2J..lkt. ZJ) 






Oftcr cOil\t<lt:lll advkc, hut 
JHlld a~:ttng !1\ medtator 
o;.,enou• t'o\Utl of ftnanctal 
ICtUrtty and home p1<tnnm~; 
may be m\olved l ·nd:~y 
through !:Lunday, new form, of 
cntcrt;nnment wtll be plc:a~mg 
Someoue dtl'oe may wi'h to 
~hangc thetr hfe•tyle o• Jatly 
hahtt\. Oon'tdt•apponu 
\COHI' IO 
(0et.24- "\ 0\.22) 
Chari•rna, bu\lnC\1 ~h;trm 
~nd ''"-'tal adnul'll\ttlll IIR' llOI' 
""the ri\C \1any s~llfpio• "'" 
thi' 10.tel rc .. ohc n:I.Jtttllt\htp 
d"agreernenl\andtTI()•equtll 
l)'l()fVo...-d lltghl)dl\tl'll• tmg 
fltrtatil•n•ma)lll,nhellnthe 
ai!enda Go \lOY., ,tnd ~art full y 
\\Ud)' .ill t'lllOIII>IIJ I trian~ lc• 
Alter Thuf't.la) fin,mu~l con 
lfJd\ llf pa~t <.:mplO)'IIl<"tll 
pn>nme' requtrc t.ltpluma') 
((>llc~J!ue' and rnana~er>. I' til 
a101d t.ltre.:l que\UOO• Rcmam 
p.;ttcm Your llll!hl) to a•o1d 
l'llntmH·r')'~'t1l••Oilnhete,ted 
lllJ! .... adenuc a~htt'IC:tncnt ;md 
h..:ll,tng ~'" ICn.Ke JnJ men-
lllnlt).! m the t:ommumt} 
\\nh mer J() ~hapttr, n.1111>11 
\1 tJe. I<C ,lfl: 1«'~1111! lllliii\;J(· 
L'd \tu.t~nh to"''''' m ~tartmy 
,. lt~~;al thaptcr C' 0 GPA 
Rt4utrc:d1. Cnntatl Rob 
\ltn~r at 
nnmcr(II•Jihomu"'org 
l'utur If' •t•Pikllion~parl· 
thnt. L m.ul adrnmllour· 
h>l'npa,:e.com 
Yol'l'lnttJie<.hTutt,...,.com 
\1 ...tcr duunpll>not ~" 




Gt.t~ •h .. t.l¢ 
,'l;e,.tf.,lcnalunt 
htlnrptdmll 
11111.: lk\tl~ ll 
~· •-
' 




' ' Ill 
II 
Ont~ thmg I h~1e lt>r )tlll'1 
\kdt~.d ta,·tlnlte~ 
li'"'' 
LAST WEDNESDAY'S PUZZLE 
41• \trgtl'• 
hl•nl 
~~~ h.l)ll " " " 1'1 
\un.t~n..·e I c'IIIJI \tJle 
R.t<.tO)I'kJ 
\piii>UI 
S I A M S C A L D A D A H 
WN B A C () R E A L I R A 
A J A X R U U s T E s p y 
M u s I C A l M E A s U R E 
p R E AM I s T A G E 
s E D E R OM A H A E G G 
L 0 A . 0 R 0 E L I A 
L E G A L p R 0 F E S s I 0 N 
A X I L E A R s H A • M E N • E X p E L 0 u T E R 
A R G 0 T A s u H R E 
C H oco L A T E T R E A T 
D I A z WA s T E E L s A 
E S M E L I T E R AM E R 
F E S s s c A R s L A R s 
~ l'<ii\prl•p 
~~ 'l )flt: (>! 
\Ja,le " 'i(l \cncr~tt<lll ~~ 








?0 Roll.~ ) \lUI 




" ll'llf' w 
71 ~tfi 41 
ru•lilllll 44 
\\lUnd ~:\ 
72 (hC"rl)' the· ~? 
lllrt•al 411 









.t .. r Jen:m) 
\lh:ll ):11111~ •rhcre 
\qi:a,t•flt:nmJ' 














S AG rl r \ R i li!; 
('\0\, lJ-0 «. 11 ) 
Colleague• ttnllle) ufhoa l• 
w•ll now offer prc:\lou~ l )' 
dented ptrnu'~"m'. Sc\·eral 
10eek\ (>f ~or~pi:K:e ~lllle t!lmc • 
.,.,_,11 tht~ 10eek be ea11 l)' 
re1ohed WatLh for la\t 
mtpr01C:Illt:nt Aftc:rWcJne~t.l~) 
pel'>(lnoht) I ~WCI. prllate poh 
lte~ and htdOcn agcoda.' ~til no 
lllii~I.' T dt\l ra...-1 fmm ~tlal pnt 
Jl"~ll. 1-'nd.ty thmugh Sund<~~­
al'o\l ht~hh¥ht mmor d11p~t~c' 
bc:tl'cen fn cnd, Gmup mt \ 
tllllllll llnt(alll lll\, >t~IB I )Clll 
lXI') at u..l luw 'clf-c~tcc:m are 
unJerl)mg i\IUC\. Sta} alert 
CA PR I{ O R' 
(lkC" . 22-Jitn. 10) 
\hnur health eun..-ern• \\.Ill 
\tcad tl ) fat.lc 01er the nc~l CliJhl 
day1 Area' afkttcd arc the 
fi:JifOdUl' ll \t ')1\etlL Clr~·ul;l 
uon, dti!c:\lilc t.lhort.lerl Ill' 
lo10er iniCIIIne All 1\ ~~rcll 
Pamper the hod) ;.~nd C\flC'CI 
Hl<dtt) hl ,luY.l) return Aller 
rmd-l'ed,,.at(llal~o<•for<tlol'l 
rom~nl" :tllr.ll:Uon tn r.chalkn):'~ 
un ext~Ung n:la\lnn~htp 
YC"•terlla)·, lltrt.!lton,_ lung· 
dl\l<tll~e ltliC: afl<ll" 1>1' the 
return of tm olt.l lr1end 11101)' 
"'llltl l't'(jUI~ tJciKJie tllllllliJ 
Slit)' lt.tlilll(ell I ~pocdahun' 
undJlJ"I<'Il'WIIIItchtt(h 
S600 Grou p ~uudrMi\cr 
Mhedullng l:lonu~ 
l ourh•>Ur,t>l )OUrilnlUp',tnn~ 
plu, fn:cl)l''.lrcel hmdral\111£ 
~o<Jlulion' equ.;l• 51000 201M) 
meamm~\lt•r)<>urgroup.Call 
toda.) f1•r a S600 bo.mu' 10.hcn 
)OU 't.·he.Julc )tlllfJKIII·\Jic) 
lundnu~er Yotth Campu' 
l·undral\er. Coma~! (atnpu' 
Fundrat~tr at 11111111 1,1:.''--\~\11 
Of \I'll Wl'l'o.(Jinplh\UilJrlit' 
l'T.Ctllll 
\ Q I \Ril \ 
(Jan. 2 1- t eb. l 9) 
1 -an ul yorromam~~.:pronu~.t\ 
may 111r.r.- ucutc tontro\er~y. 
\ftcrTtJC\d;t) many Attuan:tn• 
wt ll C(pcrtclll:c a powerful 
Y.J\C: uf rc•HJhted auracuon 
aud mt~n'>C home dt'oCU~\tOn 
ln lllalnlll' wtll be \lrK:cre aod 
deeply f~lt Oiler a dtar 
tk:\\.'nptton of hm~; term tmcn 
11111'11 Jnd rc lu-.c to :tl'l)ld lltfti 
~ult emotton' Your re:tt!lon 
l'tlle<ot.thli •httc.,.,.J>riOriiiC\11111 
kc)·I'I! I;Jtton•htp.AhcrSaturday 
l'(lflpla .. -crc:lalu>n\htp<>tlla)'be 
ternpt>r.U1Iy >tr.uneJ l'mgre~' 
l't11hoc• lnw:Oon' t t;tHlfrunt 
I' I "( ~-" 
{ ~d>.20-\ l arrh 10) 
1-tnanu.tl ..e~·urity. uftcr le\'• 
cral ~~occl' of dllro ptc:t.l 
pro~rc''· " '" now he firmly 
c• t.ohh,hcd \tonllay lhroowh 
Wellnt\d~}. home Hnpro\C:· 
tllt:llt\otlal}:epurtha-.t•~" tll 
nflcr the dc•tred uppor1 unt tiC\ 
'i t . • ~ lt~~,;u,cd and rmalue uti 
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